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— Carta als lectors
L a Llei d'Espais Naturals (LEN) aprovada
pel Parlament Balear la passada legislatura va
posar fi a una etapa de la nostra història mar-
cada per les batalles constants entre el movi-
ment ecologista i algunes promotores urbanísti-
ques per presservar o edificar alguns espais na-
turals que havien escapat del primer boom de
la construcció. Sa Dragonera, Es Trenc, S'Albu-
fera, Sa Canova, Copocorb o Mondragó són to-
pònims que han quedat per recordar una lluita
Dues passes endavant,
una endarrera
col.lectiva i desordenada, incapaç de frenar el
desordre que imposava la lógica de les inver-
sions, mancada d'unes Directrius d'Ordenació
del Territori que harmonitzassin el creixement i
la conservació del patrimoni comú.
La Llei d'Espais Naturals no organitzava el
territori de les Balears, no ens permetia saber
QUE podíem fer i ON podíem fer-ho, però al-
menco delimitava els espais on NO podíem fer
determinades construccions, almanco presser-
vaya una part substancial del nostra paisatge.
No era la terra de Canaan, però era una passa
endavant en la travessa del desert.
Ara, el Parlament Balear, a instàncies
 del
grup PP-UM, ha iniciat els tràmits per modifi-
car aquella llei. Els arguments de la majoria
són ben vàlids: el text vigent de la LEN presen-
ta unes equivocacions, uns errors que s'han de
subsanar per no perjudicar interessos legítims.
Seria necessari estar-hi d'acord si els diputats
del PP-UM haguessin explicat, un per un, els
errors que han detectat a la LEN i si justificas-
sin cadascún dels retalls que proposen.
No ho han fet, i això ha obert la veda de les
sospites. L'experiència ens fa veure interessos
particularment inconfessables darrera cada
quarterada usurpada a la natura, darrera cada
paisatge furtat a les generacions futures. Més
quan el text presentat pel PP-UM és particular-
ment impresentable, amb errors que delaten
presses i amb uns mapes indesxifrables que fan
impossible el debat. En alguns casos, els retalls
són tan grans que just els explica la demagògia
o la venjança.
Si la LEN ha de reformar-se és necessari el
consens. L'Ordenació del Territori no pot ser
moneda de canvi, no pot estar en mans de
trànsfugues
 ni pot ser imposada per les majo-
ries. No podem malbaratar els mapes cada qua-
tre anys en funció dels resultats electorals. La
seguretat jurídica demana estabilitat.
Després de nou anys d'autonomia encara no
tenim aprovades unes Directrius d'Ordenació
del Territori previstes a la Llei. El present i el
futur són plens d'incertesa. Terra i ciutadans
cohabiten sense cap llei que els empari. Mai no
sabem que passarà demà. La LEN va ser una
passa endavant. Ara no hauríem de tornar a
Egipte.
Editorial conjunt de l'Associació de
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ontemplo amb molta alegria
com hi ha nombroses cases del
case antic de Manacor, el situat
entre el carrer del Pou Fondo i l'a-
vinguda del Torrent, que estan es-
sent restaurades, pel seu nou habi-
tatge. Una iniciativa digna de
lloança que hauria de ser seguida
per la resta de propietaris d'aque-
lles cases de Manacor, que pel seu
deplorable estat de conservació no
fan més que molt poc favor a l'es-
tètica de la ciutat. Si bé els temps
de crisi econòmica no conviden a
emprendre grans inversions. Sí que
ens poden fer veure ara que durant
molts d'anys, atents als doblers
que es podien guanyar vora de
mar, hem oblidat la pròpia ciutat a
la que vivim. Ara, per tant, men-
tres esperam que tornin temps mi-
llors per guanyar doblers vora la
mar, és un bon moment per girar
la mirada cap a l'interior, i adonar-
nos del qué podria guanyar la ciu-
tat, per poc que se la cuidi una
mica.
S'ha avançat molt respecte de fa
15 anys, quan Manacor era un ea-
ramull de pisos amb la façana fora
fer. Tal volta, la recent crítica de
la revista alemanya Elle, de qué
Manacor és la ciutat més lletja del
món, hagués estat justa aleshores,
pea) no ara. Precisament ara, poca
gent de Manacor concep començar
una casa i deixar-la amb la façana
sense acabar. De llavors ençà, a
més a més, l'administració local
també ha fet els seus esforços, be
o malament, pocs o molts, per
arreglar les places, crear pares,
obrir nous carrers i millorar l'as-
pecte en general dels espais pú-
blics de la ciutat.
MILLORES
L es obres públiques que es fan
a l'avinguda del Parc i a la plaça
de Ses Verdures, suposaran una
millora important per l'aspecte de
la ciutat. Aquesta reforma hauria
de comportar també la continuïtat
de la inversió privada en restaurar
les cases d'aquest vell barri mana-
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corí pròxim
 a Sa Plaça, de cara a
la seva revitalització económica i
social, i acabar les façanes d'aque-
lis edificis de l'avinguda del Parc i
passeig Ferrocarril que encara la
tenen fora fer. Cal tenir present
que els edificis
 de l'avinguda del
Parc i el passeig Ferrocarril, una
vegada acabades les obres públi-
ques que ara s'han començat, es
convertiran en el principal mostra-
dor de Manacor.
MANCANCES
1 res grans mancances i veig jo
encara a Manacor, de moltes altres
que segurament es podrien anome-
nar, corn a projectes per dur enda-
vant per a la millora de l'aspecte
de la ciutat: la restauració del pas-
seig de Na Camelia, la creació
d'una zona comercial-peatonal al
centre de la ciutat, i la construcció
d'aparcaments subterranis a que
obligaria aquesta darrera reforma.
La primera, perquè Na Camella és
d'una bellesa implícita que convi-
daria al passeig, si no fos perquè
el paviment es troba en molt males
condicions i el seu mobiliari  urbà,
faroles, bancs i adornaments, a
més d'escàs
 es troba en pèssimes
condicions de conservació, la qual
cosa fa el passejar-s'hi poc atrae-
tiu. La segona perquè consider que
la revitalització del case antic de
la ciutat i el futur comercial del
centre passen, obligatòriament per
la creació d'una zona comercial-
peatonal. El creixement dels da-
rrers anys de Manacor, i la seva
distància
 de la capital, possibiliten
que la ciutat pugui convertir-se en
la capital de comarca.
 Però,
 per
això, cada vegada més s'ha d'ofe-
rir a la gent allò
 que fins ara cer-
cava, i encara cerca, a Ciutat. La
tercera, perquè la peatonització del
centre de la ciutat obligaria a lle-
var un gran nombre d'aparca-
ments, la qual cosa faria
 necessària
la seva construcció a una zona
próxima. En aquest sentit, s'han de











ALTRES QUE ÉS MILLOR CONFISCAR FL S
BENEFICIS D'AQUEST LLIBRE PECAMINOS I
GASTAR-LOS EN OBRES D'INTERES PER A LA
COMUNITAT, I ALTRES DIVEN QUE SE
N'HAURIEN DE FER COPIES DE DISTRIBUCIÓ
GRATUITA I MENTRE, EL SEN HUERTAS DIU
QUE NONES, QUE D'APARCAMENTS A LA PLACA
DE LES VERDURES, NI PARLAR-NE, QUE SI ELS
COTXES PODEN APARCAR, BAIXARAN ELS
INGRESSOS PER MULTES, I L'ECONOMIA
MUNICIPAL NO ESTÁ PER AQUESTES...
C7 —
LA SALA VA REMOGUDA. PAREIX QUE JA NO SABEN
QUE HAN DE FER PER FER ES RIDICUL (SOBRE TOT
DES QUE ELS PLENARIS SURTEN PER TV
MANACOR)... VAN DIGUENT, SIGUI LO QUE SIGUI,
PER TAL DE QUE ELS VEGIN XERRANT PER LA
TELE. DESPFtÉS DE LO DEL PANTANO, HOM
 PODRIA
PENSAR QUE EL SEN LUNAS NO SERIA SUPERAT
FÁCIUAENT,
... PERO QUALCÚ VA ESMENTAR EL LLIBRE DE
IAADONNA I ARA ELS SALERS (ELS DE LA SALA)
ESTÁN DIVIDITS: UNS EL VOLEN PROHIBIR I FER
QUE LA POLI MUNI EL RETIRI DE LES LLIBRERIES
(SENSE ESPECIFICAR QUE N'HAN DE FER
DESPRÉS), ALTRES QUE SÍ, PERO QUE LA SALA
ELS HAURIA D'INSPECCIONAR ABANS DE






Els aparcaments consten de tres sótans, quatre pisos, un entresolat i una terrassa.
Es desconeixen les conseqüències de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 
Dificil solució pels aparcaments del Principal
La sentència del Tribunal Superior de Justí-
cia sobre el recurs posat per Maria Cubells,
contra l'ampliacló dels aparcaments del Prin-
cipal, fan dubtar a polítics i tècnics sobre la
seva interpretació. Tant podria ser que la da-
rrera ampliació de l'edifici sigui ilegal, com
que els propietaris tenguin dret encara a
construir una altura més.
A. Sansó. - La sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de les
Balears, estimant el recurs de Maria
Cubells, en contra de l'ampliació
dels aparcaments del Principal, ha
deixat als polítics i tècnics munici-
pals en una mar de dubtes. El fallo
del TSJ acaba ordenant a l'Ajunta-
ment que «desenvolupi les actua-
cions corresponents per restaurar la
legalitat urbanística perturbada».
Aquesta ordre, pero, pot ser inter-
pretada de dues maneres molt dife-
rents. Per una part, això pot voler
dir que la llicència municipal de
1969, la primera que se va dema-
nar per construir els aparcaments,
continua vigent, la qual cosa supo-
saria que els propietaris poden
construir encara una altura més.
Per l'altra, i si s'entén que la llicèn-
cia de 1969 ha caducat per ella
sola, la darrera ampliació está fora
d'ordenació urbanística, respecte
de la normativa municipal vigent, la
qual cosa podria suposar l'obertura
d'un expedient sancionador.
Història 
El 7 de juliol de 1969 l'Ajunta-
ment de Manacor va atorgar a Gui-
llem Obrador
 llicència
 d'obres per a
la construcció d'un edifici de quatre
plantes de soterrani, planta baixa,
entresolats, quatre plantes pis més
destinades a aparcaments i una
planta ¿tic per a una vivenda, en el
solar existent entre els carrers
Amistat i Pere Morey. Entre aques-
ta data i l'any 1971 es construeixen
tres plantes de soterrani, planta
baixa, entresolat i una planta pis.
Dos anys després, el 29 d'agost de
1973 l'Ajuntament renova la Ilicén-
„cia, Ilevant al projecte, però,
 l'àtic i
t' obligant
 a deixar descoberta la
 da-
rrera,
 la quarta, de les plantes
 per-
meses
 per aparcaments. Així i tot,
2no es fa cap obra més. No será fins
el 26 de gener de 1989 quan, Gas-
par Forteza, propietari del solar, de-
mana continuar les obres, segons
la llicència municipal que tenia. L'A-
juntament, pero, el 10 de març del
mateix any desestima la petició de
Forteza, per considerar que el pro-
jecte inicial no s'ajusta a la normati-
va urbanística del moment, molt
més restrictiva, i acorda iniciar ex-
pedient de caducitat de la  llicència
renovada l'any 1973. Gaspar Forte-
za, pero, no está d'acord amb
aquesta decisió i presenta recurs
de reposició i després contenciós
administratiu contra l'acord de l'A-
juntament de Manacor. Finalment,
pero, s'arriba a l'acord de qué la
quarta planta es retrancaria cinc
metres al carrer Pere Morei, es reti-
ra el contenciós i no s'inicia expe-
dient de caducitat. Així, comencen
les obres. Poc temps després, però,
el 26 d'abril de 1991, la propietària
d'una de les finques veïnes dels
aparcaments presenta un recurs a
l'Ajuntament en contra de l'autorit-
zació d'ampliació de l'edifici dels
aparcaments. L'ajuntament no
actua i Maria Cubells acaba posant
un contenciós administratiu, que
ara ha resolt el Tribunal Superior de
Justícia.
Fallo
El Tribunal Superior de Justícia
resol desestimar la inadmissibilitat
del recurs de Maria Cubells, adduï-
da per l'Ajuntament, declara no ser
conformes a dret i anul.la els
acords de 1973 i 1990. Pero, i aquí
hi ha el dubte de l'Ajuntament, no
es pronuncia sobre la caducitat o
no de la llicència original, concedida
l'any 1969 i sobre la qual no s'ha
iniciat expedient de caducitat, enca-
ra que es manifesta la seva antigui-
tat. L'Ajuntament encara no ha pres
cap decisió sobre si recurrirá o no
aquesta sentència davant el Tribu-
nal Suprem, la qual cosa es durà a
la propera sessió del ple de la cor-
poració, per a que sigui debatuda
entre tots els grups polítics.
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Els veïns de Manacor afectats per les contribucions especials de l'enllumentat
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A tots els
 veïns afectats aquestes contribucions especials        
L'Ajuntament torna el 33% de subvenció
per l'enllumenat públic
M. Ferrer-. L'Ajuntament de Ma-
nacor va aplicar en motiu de la ins-
tal.lació del nou enllumenat públic
unes contribucions especials a un
gran nombre de veïns
 de Manacor.
El pagament d'aquestes factures
que corresponien a cada veí, esta-
va sols en el 40% al passat mes
d'agost, és a dir que la resposta de
la gent no havia estat molt positiva




Així com havia decidit l'Ajunta-
ment en el seu dia, aquest subven-
ciona un 33% de devolució de les
factures d'aquestes contribucions
especials.
Aquesta mateixa setmana, l'Ajun-
tament ha posat el cobro les devo-
lucions, és a dir, que ja ha donat
l'ordre corresponent de l'ingrés d'a-
quest 33% de les factures de veïns
que l'havien domiciliada al banc.
Cal recordar que aquestes contribu-
cions especial havien provocat un
fort descontent entre la població
afectada per les elevades quantitats
que suposaven, i que sumaven un
total de més de 79 milions.
Sens dubte, que pels veïns será
una bona notícia el saber que
poden cobrar la subvenció malgrat
abans haguin hagut de pagar el seu
rebut.
Manacor, Porto Cristo, ede
Alquiler con opción de compra





 But!e afirma que  no poden avalar a persones físiques
L'Ajuntament no avalará l'antic deute del
C.D. Manacor
Aquesta setmana uns dels temes
que s'han tractat dins l'Ajuntament
ha estat l'aval de 42 milions que de-
mana el C.D. Manacor.
Es varen dur a terme dues reu-
nions la primera d'elles amb els
portaveus dels distints grups polí-
tics que integren l'Ajuntament, a la
qual l'oposició va demanar la docu-
mentació de l'entitat esportiva des
de l'any 1985 per poder fer una va-
loració sobre el tema malgrat que
possiblement no estiguin d'acord
amb aquest aval demanat pel C.D.
Manacor.
Per altra banda, i així com va
aparèixer
 al 7Setmanari de la set-
mana passada, es va dur a terme
una altra reunió entre polítics i di-
rectius, a la qual es va plantejar que
l'Ajuntament avalas aquest deute.
L'opinió de Biel Bosch
Parlant amb el Batle sobre
aquest tema ha declarat a aquesta
redacció que l'Ajuntament vol ser
avalador mentres hi hagui unes ga-
ranties, i han d'existir dues condi-
De les paraules del Batle s'entreveu
que l'Ajuntament no avalará al C.D.
Manacor
cions indispensables que són que
existeixi un consens entre tots els
grups polítics i per altra banda, que
l'Ajuntament agafi el compromís de
fer un esborrany per si altres enti-
tats esportives ho necessiten.
El que ha afirmat rotundament
Biel Bosch és que «l'Ajuntament
podria avalar al CD. Manacor com a
entitat esportiva però no pot avalar
mai a persones físiques». D'aques-
tes darreres paraules del Batle es
pot entrendre que l'Ajuntament de
Manacor finalment no avalará
aquest deute de 42 milions del CD.
Manacor ja que aquesta pòlissa
está firmada per sis persones.
Com era de preveure els que fir-
maren per pagar futbolistes profes-
sionals s'hauran de fer càrrec
 de la
mateixa mentres el Consell Supe-
rior d'Esports no doni sol.lucions
econòmiques definitives al Pla de
Sanejament del Futbol espanyol, en
el que estan inclosos més de qua-
ranta clubs.
M. Ferrer.
Plaga Ramon Llull, 21 - A
- Tel. 84 35 00
AGENCIA DE VIATGES
Es reuneixen
 avui, divendres,  a la Sala d'actes de l'Ajuntament
Benestar Social reuneix a les famílies que
volen acollir nins iugoslaus
El Departament de Benestar So-
cial de l'Ajuntament manacorí, i al
seu cap el Delegat Jaume Darder,
és l'encarregat de dur a terme
aquesta gestió que consistirá amb
que un grup de famílies manacori-
nes puguin acollir a casa seva a un
o dos nins procedente de lugosla-
via.
Després de les reunions fetes a
Madrid, pareix que un grup d'a-
quests nins acompanyats de pro-
fessors vindran a Mallorca, i possi-
blement alguns venguin a Manacor
on passaran un espai de sis mesos
dins la llar d'una familia.
Reunió entre famílies I
Ajuntament a les set i mitja
La primera reunió que es durà a
La reunió entre Ajuntament i famílies
interessades en acollir a nins iugoslaus
será aquest divendres a les set i mitja
al saló d'actes.
terme aquest divendres és la que
tindrà lloc a les sis i mitja de l'hora-
baixa amb la presència
 dels repre-
sentants de l'Associació d'Ajuda a
la infancia i la Família amb l'Ajunta-
ment i a la qual s'explicaran totes
les pautes que ha de seguir el De-
partament de Benestar Social si vol
que venguin aquests nins a Mana-
Cor.
Per altra banda, la reunió amb les
moltes famílies que han demanat el
poder acollir a aquests nins, es rea-
litzarà a partir de les set i mitja i ben
segur que seran moltes les perso-
nes que es presentaran al saló
d'actes ja que segons Benestar So-
cial, han estat moltes les persones
que han demanat tenir a aquests in-
fants a casa seva.
M. Ferrer.
Grupo «Associació de Veïnats de Sa Torre». ASTURIAS del 9 a 12 Octubre
Ellos confiaron en nuestra organización. Si Vd. también quiere descubrir
el placer de viajar, confíenos su viaje
NUESTRO PROXIMOS VIAJES:
PARÍS Y EURODISNEY. Del 5 al 8 de Diciembre
ASTURIAS AL COMPLETO. Del 4 al 8 de Diciembre
VIAJES LLEVANT, GARANTÍA DE UN BUEN VIAJE
Estaba previsto que realizara un informe de dos terrenos
Un arquitecto del Ministerio del Interior visita los
terrenos ofertados para trasladar la comisaria
La última oferta recibida fue presentada por Joan Forteza, propietario de un edificio
ubicado en la esquina de la Vía Portugal-Avda. del Parque
(M.A.Llodrá).- Sobre las doce del
mediodía de ayer jueves llegó a
Manacor un arquitecto del Ministe-
rio del Interior con la finalidad de vi-
sitar el terreno y el edificio que han
sido ofrecidos por el Ayuntamiento
y un particular, respectivamente,
con el objeto de estudiar la posibili-
dad de trasladar la actual sede de
la Comisaria en uno de ellos. En su
visita, que se prolongó durante más
de dos horas, estuvo acompañado
por el comisario de la Policia Nacio-
nal de Manacor, Alfonso Jiménez,
quien informó que «el arquitecto co-
noce perfectamente la problemática
de nuestras instalaciones, con pa-
redes llenas de humedad, enormes
grietas, etc., En principio el informe
que remitirá al Ministerio del Interior
se basarán únicamente en las
cuestiones técnicas y de ubicación
de cada uno de los solares, para
ser posteriormente estudiadas con
detenimiento».
El terreno ofertado por el Ayunta-
miento de Manacor se halla ubica-
do en la calle Fábrica, detrás de la
empresa de Perlas Orquídea y el
edificio en el cruce de la Avenida
del Parque con Via Portugal, cuya
propiedad es de Joan Forteza,
quien tenia antiguamente una in-
dustria de transformación de almen-
dras. La oferta presentada por este
ciudadano hace escasamente unos
meses, es de 60 millones de pese-
tas siendo el edificio de una superfi-
cie de 500 metros cuadrados.
En el año 1989 el Ministerio del
Interior comunicó su intención de
construir una nueva comisaria en la
ciudad solicitando por ello, la cesión
de terrenos por parte de la adminis-
tración local, dado el mal estado en
que se encontraba ya la actual
sede ubicada en la calle Pio XII. En
el pasado mes de octubre este la-
mentable estado fue denunciado
también por El Sindicato Unificado
de la Policia. En el transcurso de
los años han sido presentados un
total de seis terrenos, aunque por el
momento, ninguno de ellos ha sido
aceptado.
Además de sufrir problemas de
humedad, falta de mobiliario, etc.,
el SUP denunció la carencia de es-
pacio para cubrir las tareas de ac-
ción policial y trabajos de oficina
como son la expedición del docu-
mento de identidad y las denuncias.
Las actuaciones se ven entorpeci-
das también en el momento de salir
con urgencia desde sus instalacio-
nes pués no cuentan con un apar-
camiento de fácil salida. Por el mo-
mento ocupan permanentemente
cuatro de los aparcamientos de Sa
Bassa, centro de la ciudad, perma-
neciendo el resto de los vehículos
en el Parque Municipal y concreta-
mente en las dependencias de la
Policia Local.
Por el momento cabe esperar la
decisión del Ministerio de Madrid,
una vez que se haya estudiado con
detenimiento los nuevos informes
presentado por uno de sus arqui-
tectos. Tanto el alcalde de Mana-
cor, Gabriel Bosch como el mismo
comisario de la Policia Nacional ca-
lifican de urgente el traslado de la
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L'humitat ha creat dues grans taques a la paret del fons de la Sala de l'Ajuntament.
El PSM va fer una petició en aquest sentit a principis de setmana
L'Ajuntament tapará les taques de la paret
del fons de la Sala de Plens
A. Sansó.- L'Ajuntament de Ma-
nacor folrarà
 de fusta la paret del
fons de la Sala de Plens, per tapar
les dues grans taques que des de
fa temps han quedat marcades al
paper vermell que cobreix la paret
de tota l'estancia, degut a l'humitat.
L'equip de govern ha demanat
pressuposts del que costará folrar
de fusta tota la paret del fons i
posar les vases necessàries. Així
mateix, l'equip de govern té previst
comenar un relleu de fusta de l'es-
cut de Manacor, amb la rná al cor.
Aquest relleu de fusta es penjarà a
la paret, damunt de la cadira presi-
Obrador parla sobre el
pressupost de 1993
Per ahir dijous a les quatre del
capvespre estava previst que es
celebrás una roda de premsa del
Partit Socialista de Manacor a la
qual el portaveu del Grup Parla-
mentari, Francesc Obrador par-
lás sobre l'activitat parlamentària
i el pressupost de la Comunitat
Autónoma per a 1993, després
de mantenir una reunió amb els
portaveus dels diferents Ajunta-
ments de la Comarca de Llevant
amb la finalitat d'estudiar aquest
pressupost i la incidència del Lle-
vant Mallorqui.
dencial, que ocupa el batle, despla-
çant més amunt la fotografia del
Rei.
Petició del PSM
Precisament, a principis de set-
mana el grup municipal del PSM va
sol.licitar l'adob de la paret, consi-
derant que «com a Institució Públi-
ca és ben important l'aspecte que
l'Ajuntament projecta de cap als
ciutadans». A la seva petició, entra-
da a l'Ajuntament en data del 6 de
novembre, el PSM manté que
«quan un ciutadà entra a la sala de
sessions de l'Ajuntament un dia de
plenari i veu el batle i regidors asse-
guts a se'n front queda ben desolat,
perquè
 la imatge que donen és ben
trista. I tot és per les dues taques
tan grans que hi ha a la paret que
fan fer sentir una sensació depri-
ment». El delegat de Serveis Gene-
rals, Pere Unas, que s'ha encarre-
gat d'aquesta qüestió, ha comentat,
tanmateix, que la decisió de l'equip
de govern d'arreglar la paret de la
sala de sessions es va prendre
abans de l'entrada a l'Ajuntament







CI Ses Parres, 2 (Antes CI Silencio). MANACOR
Bici Bosch ho anuncià en una reunió que mantingué amb els
 veïnats
Baix d'Es Cos consegueix momentáneament que es
conservi el doble sentit de circulació a l'avinguda
Dimecres es reuniren al saló d'actes de la Policia  veïnats de Baix d'Es Cos i representants de l'equip de govern per debatre els
inconvenients del projecte de reformar la circulació a l'avinguda. L'ambient fou per un moments, bastan tens.
A.Llodrá.- El projecte de modifi-
car la circulació a l'Avinguda de
Baix d'Es Cos i Ses Parres es dei-
xarà, momentáneament, damunt la
taula segons anuncia el batle de
Manacor Biel Bosch en una reunió
que mantingué amb un grup de  veï-
nats el passat dimecres, i on mani-
festaren la seva oposició ja que
«afectaria força bé als nostres co-
merços». Aquest acte es dugué a
terme al saló d'actes de la Policia
Local amb l'assistència d'un repre-
sentatiu grup de veïnats que es
senten afectats per la reforma, els
tècnics de la policia que han realit-
zat l'estudi així com representants
de vàries agrupacions polítiques de
l'equip de govern, Eduardo Puche,
Joan Miguel Sansó, Biel Bosch,
Jaume Darder i Pere Llinas.
L'exposició començà
 de mans del
batle qui expresá que «l'avinguda
d'Es Cos és inoperant, els tècnics
ho demostren. La doble circulació,
els aparcaments a les dues bandes
i els camions pesats dificulten una
bona fluidesa». Bosch seguí expli-
cant als veïnats que l'Ajuntament
només té davant aquesta problemá-
tica dues sol.lucions; la primera d'e-
lles seria la d'estrenyer les voraries
per aixemplar la calcada i la sego-
na, donar-li una sola direcció. La
manca de diners no permet de mo-
ment, que la primera sol lució pugui
realitzar-se.
Exposició deis veïnats
Segons els veïnats, que assisti-
ren a la reunió amb més de 200 fir-
mes que intentaren entregá al batle,
encara que aquest les rebutjás ja
que «les firmes no serveixen per
res sense el peu d'imprenta» la re-
forma
 circulatòria és «tècnicament
fatal».
Els veïns de Baix d'Es Cos no
entenen la funció de la rotonda que
es preveu construir a l'encreuament
d'aquesta avinguda amb la del Port
ja que només facilitaria l'accés al CD
carrer Silenci i tenguent en compte
que els vehicles que venguessin de
Porto Cristo haurien de tornar a Z.71





L TAMIrsi-os      
CELULITIS ARRUGAS FACIALES     
rera. Aquest projecte provocaria
també que els ciutadans que des
de el centre volguessin anar a com-
prar a algún dels comerços ubicats
al carrer de Ses Parres haguessin
de sortir del poble després tornar
entrar, situació que la gran majoria
qualificà
 d'absurda. Les dificultats
també es defineixen amb aquest
sentit ja que «si Baix d'Es Cos
només té una circulació
 s'haurà
d'entrar per carrers conlindants, Via
Portugal, Ses Parres, Na Camella
o
 Artà agafant després una via amb
accés a Baix d'Es Cos i que pels vi-
sitants resulta
 problemàtic degut a
que la seva extensió és coneguda
per varis noms.
Els veïnats demanaren en defini-
tiva que es deixás, momentánea-
ment, sobre la taula el projecte de
reforma de la circulació de Baix
d'Es Cos fins que es donassin per
acabades les obres de l'Avinguda
del Parc. Aquesta proposta fou ac-
ceptada per Biel Bosch encara que
l'equip de govern aprovás fa unes
setmanes la viabilitat del projecte i
respaldada per Jaume Darder, d'U-
nió Mallorquina qui «qualificà
 d'en-
certada la decisió del batle». De fet
Darder ja havia proposat dies
abans al batle la mateixa solució,
degut a que havia detectat algunes
deficiències,






la sol.lució per donar
més fluidesa a la
circulació de Baix d'Es
Cos
jecte.
La darrera sol.lució pels veinats
més endavant, seria la de permetre
aparcar un metre sobre la voraria,
pintat una retxa, i així donar més
espai als dos sentits de circulació,
respectant sembre els arbres sem-
brats.
Ambient tens
Al llarg de la reunió que mantin-
gueren els membres esmentants hi
hagué canvis d'interpretacions, que
animaren l'ambient i especialment
el que es prolongà entre els veïns i
Eduardo Puche, defensant postures
diferents. Així mateix els membres
representants de l'associació no
tergiversaren en cap moment la
seva idea sobre el tema, especial-
ment Marc Juaneda qui aclarir que
la petició que envié a l'Ajuntament
era com a veí i no com a membre
del PSOE, encara que el batle in-
tentás convencer per un moments
als presents. En certes ocasions el
batle mencionà que no s'havia de
polititzar l'assumpte degut a les in-
terpretacions de aquest mateix,
Puche i Juaneda. Al final tothom
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*Garantía fábrica hasta primavera 1993
*Impuesto municipal-traspaso
*Facilidades de pago hasta 4 años
Y además disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión desde 75.000 pts.
Todo por 799.000 pts.
Segons informà Rafel Sureda, delegat d'Esports de l'Ajuntament
El BOE publica l'obertura de les pliques
per a la construcció del poliesportiu
(M.A.Llodrá).- A la darrera publi-
cació del Bolletí Oficial de l'Estat
(BOE) es fa referència
 a les dates
que regiran la tramitació per adjudi-
car les obres del poliesportiu M-4
de Manacor, segons informà a
aquesta redacció el delegat d'Es-
ports de l'Ajuntament, Rafel Sure-
da. En principi s'ha donat ja una
passa molt important per qué
aquesta construcció comenci a
l'any 1993, donat que el dia 15 de
desembre és la data assenyalada
per obrir les pliques, per la qual
cosa s'espera que a principis de




gener es conegui ja l'empresa que
realitzarà
 les obres.
Segons el BOE a partir de dia 2
de desembre es poden començar a
presentar les empreses interessa-
des. Set dies més endavant és a
dir, dia 7 s'examinarà tota la docu-
mentació i en cas de
 deficiències
tècniques
 es podran rectificar per
subsanar les deficiències, fins al 15
de desembre. A partir d'aquesta
s'obriran les pliques i s'espera des
de la delegació d'Esports de l'Ajun-
tament que en poc temps es cone-
gui l'empresa adjudicatària.
Encara que es desconeix la data
exacta en la qual començaran els
primers moviments de terra per a la
construcció del poliesportiu, si es
sap que el plaç d'execució será de
nou mesos.
De moment cal esperar més res-
senyes sobre l'adjudicació de les
obres, essent aquesta una notícia
acollida amb gran interés i satisfac-
ció des de la delegació d'Esports i
especialment pel seu delegat, Rafel
Sureda. Recordar finalment que el
pressupost d'aquesta construcció
és de 175.932.106 pessetes. L'a-
portació de les tres entitats públi-
ques és a parts iguals havent ja in-
gressat l'Ajuntament de Manacor i
el CIM la part corresponent. El MEC
per a 1992 només ha disposat
d'una partida de 100 mil pessetes
encara que la seva aportació s'en-





de I Regional que per
prescripció facultativa
ha hagut de deixar, de
moment, les activitats
esportives. Li desitjam
que ben aviat pugui




i director de «Perlas y





antigues de la nostra







celebrat a Josep Maria
Llompart va dedicar-li







premsa, home de veu
cálida i rodona, que des
de la primeria de
novembre ha passat a
l'empresa Antena 3 de
ràdio,
 del grup Serra, a
la delegació de
Manacor. Sort, Pep!
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
Tenemos el escritorio ideal
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Rajoles que perillen el
pas dels vianants
Al principi de l'Avinguda del To-
rrent accedint des de la placa des
Mercat trobam un greu perill pels
vianants que circulen per les vora-
ries donat que un parell de rajoles
s'han alçat. Tots sabem que eques-
tes aceres no fa gaire que foren
arreglades o posades de bell nou
però convandria que al qui li per-
tany ordenás arreglar-les per evitar
accidents, encara que sien de poca
importància.
 Es un fet, el que s'es-
penyin les rajoles, molt frequent a la
majoria de cases principalment si fa
molt de temps que estan construi-
des, però entre tots hem d'intentar
fer-ho saber per posar-li solució.
Foto: Antoni Blau
POCOS MESES! CON GARANTÍA DE FÁBRICA
CORSAS, 3 PUERTAS 	  Solo 685 000 - 	  M-BM
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De ser ciertas las de-
claraciones atribuidas a
vd. a un corresponsal de
cierto periódico regional
(y las deben ser ya que
no han sido desmenti-
das), demuestran por su
parte una carencia abso-
luta de sensibilidad hu-
mana, así como de saga-
cidad y oportunidad políti-
ca. Flaco favor hace al
grupo del que es porta-
voz (PSOE), en el Ayun-
tamiento. Muchas cosas
puede olvidar el pueblo,
pero la irrespetuosidad e
indiferencia hacia sus di-
funtos ni lo olvida y difícil-
mente lo perdona. Sr.
Barrull, «noi de Lleida»,
últimamente aparte de
dar muestras de un extre-
mado nerviosismo las da
también de indelicadeza,
(también lo son las pega-
tinas «Porto-Cristo Inde-
pendiente» o parecidas,
que en su carpeta de tra-
bajo expone en las reu-
niones de los Plenarios
del Ayuntamiento del que
vd. es Concejal; ¿estos
detalles agradan a su
partido?).
Serénese Sr. Barrull, el
tema del Cementerio Mu-
nicipal, -cuyas obras
agradece la mayoría de
este pueblo, más bien
diría la totalidad si bien la
excepción parece ser la
suya-, lo ha sacado a re-
lucir vd. por lo que el in-
tento de desprestigio a la
oposición a la que alude
se lo inventa, habiendo
sido vd. el único despres-
tigiado pero por mor de
sus nefastas declaracio-
nes, y quizás algún rama-
lazo del desprestigio al-
cance a su PSOE, pero
debido única y exclusiva-
mente a Vd.
¡No mezcle el... con las
témporas! e «independi-
ce» temas como el del
cementerio no conexo
con adjudicaciones, con-
trataciones, caos, etc., in-
tentando justificar su me-
tedura de pata.
De pueblos agradeci-








Fa unes guantes set-
manes, es va publicar un
article en una revista ale-
manya en el qual es deia,
entre altres coses, que
Manacor és el poble més
lleig del món. Qui va es-
criure aquell article va
ben errat. El nostre poble
és un dels més polits, per
no dir el que més.
La darrera mostra: En
el claustre del Convent
han aparegut quatre bo-
lets espléndits en forma
de paperera. Els seus co-
lors, carabassa i verd, fan
un meravellós conjunt
amb el singular edifici. Jo
no sé de qui ha estat la
idea de col.locar aques-
tes magnífiques papere-
res de plàstic, pero, des
d'aquestes retxes, vull
donar-li l'enhorabona. Ha,
o han, demostrat tenir un
gust exquisit.
I després que vingui un
alemany a dir-nos que
Manacor és el poble més
lleig del món...





Respecte al debat del
6 de novembre a TV Ma-
nacor, me crec en s'obli-
gació de puntualitzar: no
creuen vostés vergonyós
que tots els assistents
coincidíssim en qué no
és duria a terme es des-
viament d'es torrent?
Per sa meya part, des-
prés de reflexionar, recti-
fic.
No crec que Manacor
se mereixi un concepte
tan baix. Després del
debat, es manacorins
tenim ses idees més cia-
res, en es trasfons pro-
blemes d'interessos
d'una minoria contra una
majoria i que tard o
prest, com més tard pit-
jor, es poble conseqüent-
ment exigirá sa solució
des desviament com a
única possible.
Tot lo demés són....
Martin Binimelis
Fullana
Sobre l'ús de la pista
de Na Capellera
Sr. Director:
Li agrairíem la publica-
ció de la següent carta
que només pretén servir
d'aclariment als escrits
publicats a la premsa
local sobre l'ús de la pista
de
 bàsquet
 de Na Cape-
Ilera pels alumnes de
l'Institut de Batxillerat
'Mossèn Alcover», al
Hay un Fiat Tipo desde 50.000
Este mes precios irrepetibles
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mateix temps que donar
l'opinió que, sobre aquest
assumpte té la Junta Di-
rectiva de l'Associació de
Pares del mateix Institut.
Hem de fer constar, en
primer lloc, que estam to-
talment d'acord quan es




 que ni aquesta APA ni
els alumnes de l'Institut
es senten responsables.
Al mateix temps no
dubtam en reconèixer i
agrair la tasca que, no
d'ara, sino històricament,
ha fet el Club Perles Ma-
nacor, en la promoció del
bàsquet a la nostra ciutat.
No podem admetre de
cap manera que certs co-
mentaristes, periodistes,
que, al mateix temps
tenen relació amb el Club
Perles Manacor, facin ju-
dicis de valor previs, pel
simple fet que Na Cape-
l'era, pista pública, sigui
emprada pels joves alum-
nes-esportistes, no fede-
rats.
És evident que aquests
joves organitzen una
festa, no una trobada es-
piritual. Això vol dir que
acudeixen a un acte
lúdic, d'alegria i, evident-
ment, «marxós», el que
no vol dir que siguin
-gats», «borratxos» o
«perduts». Ho deim per-
qué els nostres fills no
«apesten a alcohol».
LAPA, per dues vega-
des consecutives, i se-
guint les condicions impo-
sades per l'Ajuntament






LAPA, per dues vega-
des consecutives, ha
contractat una empresa
de neteja perquè l'ende-
mà
 la pista estigui en
condicions per poder
jugar el Club Perles a
bàsquet, per això, és clar,
els visitants difícilment es
poden dur una «mala im-
presió».
El Director de l'Institut
«Mossèn
 Alcover» mai ha
negat l'ús de les ins-
tal.lacions del recinte es-
colar per aquest tipus de
festes, ans al contrari, si
els alumnes no les em-
pren és per ún simple
problema de manca d'es-
pai.
Pensam que els estu-
diants, en un nombre
considerable, també
practiquen tot tipus d'es-
ports, i són el nieró dels
clubs federats, pel que
rebutjam la classificació
que es dóna a entendre
en certs comentaris,
entre joves esportistes i
joves estudiants. Al cap 1
a la fi, són els mateixos
joves. Joves que, per una
vetllada musical, pensam
que no destroçaran cap
programa esportiu de cap
Club.
Finalment, som defen-
sors que els comentaris-
tes esportius, abans d'al-
tres qüestions siguin to-
talment imparcials, al
temps que manifestam
que donarem suport als
estudiants de l'institut si
en altre ocasió demanen
fer ús de la pista pública
de Na Capellera, com-
plint, és clar, amb les
condicions que imposi
l'Ajuntament. com s'ha fet
fins ara.




















OFERTAS GIGANTE VALIDAS DEL
2 AL 14 DE NOVIEMBRE 1.992 (Inclusive)
ALIMENTACION
*Mayonesa «YBARRA», 450 grs. 	 149 pts.
*Atún Claro «CALVO», familiar
	 145 pts.
*Legumbres cocidas «LA ASTURIANA»,
frasco de 1 kg.	 89 pts.
*Chocolate «MILKA» con leche, 300 grs.	 195 pts.
*Piña en almíbar «SELEXTRA», 3/4 kg.	 69 pts.
*Menestra de verduras «FRUDESA», 400 grs.	 99 pts.
*Croquetas «FRUDESA», 500 grs.	 198 pts.
*Patatilla «ROSDOR», 200 grs.	 99 pts.
*Crema de Cacao «NOCILLA», vaso de
230 grs.	 125 pts.
*Sopas «KNORR» en sobre	 69 pts.
*Nesquick, 400 grs.	 190 pts.
*Aceite «BALLE» de Oliva, 1 litro	 269 pts.
*Yogures «CHAMBURCY» sabores surtidos,
pack-8 u.	 179 pts.
FRUTERIA/VERDURA
*Patatas en bolsa de 5 kgs.	 10 pts/kg.
CHARCUTERIA
*Jamón «PALMA» cocido al natural
	 875 pts/kg.
*Jamón Serrano «EL POZO»	 1.395 pts/kg.
*Queso mallorquín «CA'N MONTES»,
estuchado	 975 pts/kg.
*Salmón Noruego «BENFUMAT»	 3.950 pts/kg.
*Paleta cocida «SAN BALMAY» 	 550 pts/kg.
*Bacon «CASADEMONT»	 550 pts/kg.
*Whisky «VAT 69»
*Brandy «SOBERANO», 1 lit.
*Whisky «DYC»
*Licor «COINTREAU»; 0'70 lit.
*Ginebra «LARIOS», 1 lit.
REFRESCOS
*Cerveza Holandesa «SAVIA» lata
*«FANTA» naranja, o limón de lata
*«SPRITE» lata
DROGUERIA
*Papel higiénico «SCOTTEX», paquete 4
rollos
*Detergente «LUZIL» maleta de 4 kgs.
*Detergente «LUZIL» micro, de 2'2 kg.
*Champú «N.B.» con acondicionador, 300 cc
*Lavavajillas + limpiacristales «FROGGY»
(ecológico con envase degradable)
*Limpiamuebles «PRONTO», spray
*Papel de cocina «MARPEL», 2 rollos
*Servilletas «MARPEL», 100 unidades
ELETRODOMÉSTICOS
*Batidora «BATIKEL», 2 velocidades
*Aspirador «10ELNER», mod. 1.400


































*Chuleta de lomo de cerdo
*Carne de ternera con hueso
PESCADERIA
*Dorada fresca «DES MURTARA»
*Langostino cocido
«ULTRAGONGELADA»
*Mullitos de cangrejo en caja de 250 grs
TEXTIL
*Pantalón «FUSO» señora
*Calcetín de niño y niña, liso o fantasía
*Media sport de niña o niño
«PUNTO BLANCO»
*Pantalón «LEVIS 501» etiqueta roja
*Cazadora de caballero (todas las tallas)








*Vino «SAN SIMON», 3/4 I. (Bco. TTo, Rdo.) 98 pts.
*Vino Tinto «RIOJA BORDON» año 89 	 395 pts.
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!
Documentació histórica: Dr. Noel Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
Estan cagats de por! es PEPETS i es SOCIA-




En Pere pot provocar una catástrofe: política,
urbanística, comercial,... Per exemple, amb
es PANTANO podrien regar un camp de golf
(competencia dets altres dos).
/
A més d'anneres i granots, es PANTANO
servida pets enamorats, que podrien anar en
barca a fer manitas i, qui saoi per ventura ar-
ruïnarien es Cine GOYA!
,t 	•
O
I En Pere Llinàs ja no seria un líder, sinó un
CAUDILLO. Guanyaria ses eleccions, seria
BATLE i parlamentari!...
Paró no li deixaran fer. Punyetera enveja!
Se crearía una área geográfica nova, amb un
MOTEL a sa carreteraper anar-hi amb sa
querida...
I una zona comercial. Bastaría canviar sa
carretera de Palma per s'autopista de
 Felan-
itx. Arruïnarien
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«No hi ha cap nacionalisme que valgui una
sola vida humana»
Alfred Mus i López, prou conegut a Manacor
com per presentar-lo, és el secretari general de
Convergència
 Balear. Des d'un primer moment que
entré en política ha intentat propiciar la unió de
totes les forces nacionalistes, de dreta i esquerra,
fent un front comú. Passats dos anys, segueix
amb la mateixa curolla.
-La realitat és que ens posam
en contacte a rel de la publicació
per part de la revista Perlas y
Cuevas de la possibilitat que CB,
el partit d'Alfred Mus doni suport
a la candidatura de Maria Antònia
Vadell al Congrés dels Diputats a
les properes eleccions generals.
La pregunta és òbvia: ¿CB dona-
rá suport al PSM a les generals
que ja s'acosten?
-Estic sorprès del que s'ha publi-
cat i he de dir que no hi ha res de
res. Crec que la notícia és ben in-
tencionada peró no ens ha passat
pel cap ja que significaria que CB
renuncia a concórrer com a partit
en solitari a les eleccions.
-El 26 de maig de 1991, CB
s'estrena a les eleccions munici-
pals i autonòmiques. ¿Quina va-
loració en fas, com a secretari
general, quasi dos anys des-
prés?
-La valoració ha de ser forçosa-
ment positiva ja que ens presentà-
vem pocs mesos després de néixer
El nacionalisme
sempre ha de ser
progressista
com a partit, i malgrat tot, els resul-
tats foren força esperançadors: ex-
cepció feta de Ciutat, Son Servera i
el Parlament Balear treguérem re-
presentants a totes les llistes que
presentàrem. Els resultats foren es-
pecialment bons a la zona Nord i de
Llevant.
-Com está posicionat, ara ma-
teix, el teu partit?
-Indiscutiblement s'ha avançat, i
molt, encara que ara mateix la polí-
tica sigui molt mala de vendre i está
a la baixa. Jo crec que el moment
és especialment bó pel nacionalis-
me.
-Creus que avui, nacionalisme
és sinónim de progressisme?
-Estic convençut que el naciona-
lisme sempre ha de ser progressis-
ta. Però dit això vull afegir que som
nacionalista pacífic i democràtic ja
que cap nacionalisme val una sola
vida humana. En aquest sentit, he
de dir que em sent molt aprop del
nacionalisme català, molt més que
del que propugnen els d'ETA.
-Qué implica el terme «nacio-
nalisme», fins a on arriben les as-
piracions nacionalistes d'Alfred
Mus?
-Mira: no tenc por a cap terme ni
els mitific. Jo crec que, avui el na-
cionalisme significa aprofundir dins
l'auto-govern del nostre poble, es-
sent respectuosos i solidaris amb la
resta de l'Estat Espanyol; integrar-
nos dins Europa amb una identitat
pròpia. Jo crec que significa també
ser més respectats que fins ara, en
l'aspecte econòmic, però de forma
especial en el cultural.
-Partidari del 15 per cent sobre
l'IRPF que defensa Jordi Pujol?
-Jo subscriuria més aviat el 15
per cent per l'Estat central, parlant
Hem d'aconseguir fer
un front comú totes les
forces nacionalistes,
fins i tot el PSM
una mica en broma. Pens que el
15% seria una manera d'avançar.
La gran riquesa que genera aques-
ta terra ha de revertir sobre ella ma-
teixa en una part important i no com
fins ara. I afegesc una vegada més,
que vull esser solidari.
-Qué penses de tota aquesta
sèrie
 de declaracions, com la de
Don Juan de Borbón i de Felipe
González que parlen del perill de
la disgregació de l'estat?
-Crec que les de Don Joan són
pròpies d'un Borbó; evidentment la
dinastia ha estat centralista, però
també té homes lliberals i demòcra-
tes. Les de Felipe González són les
d'un senyor que no se caracteritza
pel substracte nacionalista.
-Davant les eleccions legislati-
ves que ja se noten a l'ambient,
¿quina és la postura del teu par-
tit, CB?
-La realitat és que t'agraesc la
pregunta. Pensam que aquest és
un bon moment per aprofundir en el
nacionalisme i per això és precís
juntar les forces, fer un front comú
de totes les forces que creuen en el
nacionalisme. I pens que el millor
és fugir de personalismes i cercar
un sol candidat, que no sigui de cap
dels partits, capaç de defensar les
regles del joc d'aquests partits amb
dignitat. Les properes eleccions se-
rien la gran ocasió i per això ja dic
per endavant que el nostre partit
será generós i cedirà fins allá on
sigui necessari per aconseguir-ho.
quan parles de les forces na-
cionalistes et refereixes al PSM?
-Si el pacte és de nacionalistes hi
Veurem fins a quin
punt per UM les idees
seran més importants
que les cadires del
poder
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vemos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
ABRIMOS TODO EL ANO
(También en invierno)
ha d'haver el PSM que ha fet una
defensa notable del nacionalisme
durant aquests anys. El nacionalis-
me ha d'estar per damunt la dicoto-
mia dreta/esquerra. Tenim una
bona ocasió si ens unim. Podem
tenir veu pròpia
 a Madrid com la
tenen moltes altres nacionalitats. I
ja dic que per noltros no se perdrà.
-I creus que Unió Mallorquina
posará la ideologia per davant
dels seients que té, ara mateix,
amb el Govern Canyellas?
-No vull pensar que tenc dubtes,
però sense voler en tenc. El debat
de la Llei d'Espais Naturals donará
molta Ilum al respecte. Ja sabem
que aquest front comú será molt di-
fícil, però no hi podem ni volem re-
nunciar.
-Creus, Aldred, sincerament,
que a aquest país nostre hi té al-
guna possibilitat de governar un
partit que no pretengui ser una
simple crossa d'un dels dos
grans partits estatals?
-Si no ho pensás ja no hi seria a
la política; sé qué será
 llarg i potser
jo no ho vegi, però pot arribar, com
al País Basc o Catalunya. La con-
cienciació de la gent jove és impor-
tant i no vull renunciar a aquesta
idea.
-Com has vist la crisi entre PP i
UM que desemboca amb la sorti-
da de Maria AntOnia Munar del
Govern Balear?
-Ens ha afectat. UM és un partit
que ha tengut un ressò des de 1982
i podia ser el ferment d'un gran par-
tit nacionalista. Però potser les ca-
dires foren més importants que les
idees. 1 l'experiència que tenim és
que quan un partit petit s'acosta a
un de gran, és xuclat. Esper que
encara hi hagi temps i que UM,
amb un cop de timó, torni a les
seves idees.
-Com segueixes la política
local manacorina?
-De molt enfora. Veig qué és difí-
cil. Pens que la nostra gent de CB
ha de ser respectuosa amb els pac-
tes de govern subscrits, però que
mai han d'hipotecar l'essència del
partit.
-Coneixes el projecte de Pere
Llinás de fer un embassament a
Un dels problemes és
que la gent de vàlua
 no
entra dins la política
Sa Cabana per evitar les torrenta-
des?
-Tan sols per la premsa; vull co-
néixer-lo més d'aprop per opinar.
-Per qué, Alfred, els polítics
tenen de cada dia menys presti-
gi?
-Jo crec que s'ha de tenir en
compte una serie de coses. En pri-
mer lloc, que a la política, com per
tot, hi ha gent de tot pelatge, hones-
ta i amb trajectòries tortuoses. El
pitjor és que aquests, que són mi-
noria, creen una imatge tortuosa del
total dels polítics i del sistema. Els
polítics no vénen d'un altre planeta,
vénen d'una societat on es dóna de
tot. Per altra banda, als mitjans de
comunicació es ven molt millor el
negatiu que el positiu. I un tercer
motiu: molta gent valuosa no vol
entrar en política. I és una
 llàstima,
perquè
 el sistema, amb persones
de vàlua,
 funcionaria a la perfecció.
Antoni Tugores
El seu autor és en Jordi Vidal i Oliver
Un ciutadà reclama la idea d'aprofitar les
llumenáries velles
Jordi Vidal i Oliver, ciutadà
 mana-
corí i membre de l'A. de VV. d'Es
Convent, ha escrit una carta al
Batle de Manacor reclamant la
«idea» d'aprofitar els Ilums antics i
dur-los a barris sense Ilum a l'ac-
tualitat. Pel seu to, irònic i desenfa-
dat, i perquè el tema és ara mateix
d'actualitat, hem volgut publicar-h
aquest escrit que, com és d'espe-
rar, ha de tenir continuitat; al manco
per explicar quina és la «dolenta».
Jo , en Jordi Vidal i Oliver, domi-
ciliat al carrer Convent, 24 de Ma-
nacor, casat major d'edat i D.N.I.
41.352.828
Tenc dues noticies per comunicar-
li, una de bona i una de dolenta.
Començaré per la bona.
Estic molt content i vull expressar
la meya alegria comunicant-li per-
qué ho sàpiga vostè i els membres
del seu Consistori, per això don
aquest paper d'entrada al registre
de la Sala i així hi haurà constancia
del fet que tant m'alegra.
Com vostè recordará, ara fa
quasi un any, ens reunírem a la
Sala les diverses Associacions de
Veïns amb els regidors Sureda,
Puche i Llinàs i a la segona vosté hi
va poder ser per parlar i concretar
sobre l'enllumenat públic dels ca-
rrers de Manacor i d'això la premsa
TV Manacor en varen fer ressò pel
fet de qué les AAVV havien aconse-
guit unes rebaixes amb les Contri-
bucions especials.
També recordará, que la meya
intervenció com a vocal de l'AAVV
del Convent, va ser en el sentit de
l'aprofitament de les Ilumenáries ve-
llos i vet aquí que no gaire tard
—quasi un any, no és res— Ilegint
el Diari de Mallorca del dimecres
passat (04.Xl.92) per lletra de IA1-
bert Sansó, he vist el seu reportat-
ge i com la idea d'un ciutadá —mira
per on, ara aquest som jo— aquella
humil idea, va tenir ressò a la AAVV
de Son Fangos i el que trob més
gran de tot; és que el seu Consistori
ha duit a terme la materialització de
tal idea, per la qual cosa vull ex-
pressar-li la meya gran alegria i
promet, penó de bon de veres que
hi aniré a Son Fangos, un vespre, a
veure-ho.
Mai m'hagués cregut que una
pobra idea
 lluminosa,
 que vaig dir
dins la Sala, fos duita a terme tan
prest i el que l'any passat fos una
«bombilleta- al meu cap siguin ara
mateix dues dotzenes de Ilumená-
ries que fan el goig de tota una ba-
rriada que per no sopegar amb les
pedres i no ficar els peus dins els
bassiots, tenen la sort de poder ca-
minar-hi els vespres, ja dic
 gràcies
a l'ocurrència que vaig tenir i
 l'eficà-
cia
 del seu consistori.
Realment estic content i per això
ho dic i és de bon de veres, no ho
podia creure, peró m'ensenyaren
alló de «menys viatjar i més
 llegir
els diaris- i miri per on avui me n'he
duit una alegria.
Manacor, sis de novembre de 1.992
Ilsim. Senyor Batle de
l'Ajuntament de Manacor




una repicada de campanes les
animades festes de la barriada
de Crist Rei. Del programa que
s'exte -n amb nombroses activi-
tats religioses i culturals fins al
dia 22 de novembre, destaca la
dansa dels indios que s'ha pre-
vist per a les set i mitja de l'hora-
baixa del divendres dia 20. Així i
tot cal fer menció de la festa dels
Antics Escolans i Cantadors de
Crist Rei, la inauguració del con-
curs de captus i fotografia i la ve-
tlada popular amb ball de saló i
torrada de pa i botifarrons al Molí
d'En Fraret.










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 11.













C/ dTs Creuers, 24
Tel. 55 18 74 MANACOR
ESPECIALISTA EN FRENOS, DIRECCIONES, SUSPENSIONES
Felicita a los vecinos de
Santa Catalina y Es Creuers








C/ Doctor Fleming, 13 Tel. 55 19 81 MANACOR




FELICITA A TOTS ELS
VEÏNATS
 DE SANTA
CATALINA I ES CREUERS
Avda. Juniper Serra, 10




Aquest cap de setmana segueixen els actes                
Molta participació a les festes de Santa
Catalina
El passat cap de setmana varen donar comença-
ment les festes de la Barriada de Santa Catalina i
Es Creuers. Com en anys anteriors va destacar la





participació de tota la gent de la barriada que
col.labora i el que és més important pren part en
tots els actes que es duen a terme.
El dissabte, a les nou
del matí es varen encetar
les festes amb la tradicio-
nal amollada de coets i
estesa de banderes per
tota la barriada, i segui-
dament es dugué a terme
el cercaviles amb els
Caps Grossos i la Banda
de Tambors i Cornetes
del Crist de l'Agonia.
A les set i mitja ja esta-
ven tots els nins i nines
reunits a la plaça per par-
ticipar a la processó de
Sor Tomasseta, que com
és habitual va recórrer els
carrers de la barriada i
els petits vestits molts
d'ells de pagesos amb les
seves petites llanternes
cantaren «Sor Tomasseta
on sou...» en companyia
dels majors.
Per acabar el dissabte
es va dur a terme la nit
de rock a la Plaça de
Santa Catalina, la qual va
donar començament
sobre les deu del vespre.
El diumenge a més d'al-
guns actes esportius com
el concurs de pesca orga-
nitzada pel Club "Els Se-
rrans» es va realitzar la
carrera de bicicletes so-
cial que fou organitzat per
la Penya Ciclista de Ma-
nacor.
Un altre dels actes més
típics d'aquestes festes,
el concurs de paelles, va
celebrar-se al Passeig
Ferrocarril a partir de les
dotze i mitja amb la parti-
cipació d'un nombrós
grup de veïns. La Banda
de Música juvenil de Sant
Llorenç va oferir un con-
cert que va començar a
les sis de l'horabaixa
també a la Plaga de
Santa Catalina, i que va
tancar les festes d'aquest
primer cap de setmana.
Peró les festes seguei-
xen a partir d'aquest di-
vendres fins al diumenge
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CARNICERIA CA'N RIGO
C/ Miño, 59	 Tel. 55 28 64
Colmado
«SANTA CATALINA»
C/ Ortega y Gasset, 11
 Tel. 55 28 64
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	 ¡Esta es tu oportunidad!
Piensa que es un Polo, que es un Volks-
wagen, que tiene marcha, que es alegre,
que va contigo, que tiene motorizaciones de
hasta 115 CV, que es robusto, que su diseño
es moderno, que hace presumir a quien lo
conduce, que gasta poco, que divierte mu-
cho, que con él quedas bien en todas partes,
que tiene una línea inconfundible.
Y por si esto fuera poco, ahora puede ser
tuyo hasta por 150.000 pts menos. Pién-
satelo. ¿Crees que sabes valorar las oportu-
nidades?
Gama Polo desde 896.000 pts. (PVP recomen
dado, IVA, transporte y promocion incluidos) Oferta válida





Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Ha sido nombrado por el ministro Carlos Solchaga
Simó Joan Galmés, vocal de la gestora del FGD
Redacción.- El banquero mana-
corense Simó Joan Galmés, Vice-
Presidente de Banca March «Sa
Banca» y uno de los más claros ex-
ponentes del hombre que ha avan-
zado hasta el máximo merced a su
propia formación y esfuerzo, ha
sido noticia, en esta misma semana
en los diarios y revistas económicas
al haber sido designado por el Mi-
nistro de Economía y Hacienda
Carlos Solchaga, para ocupar una
vocalía de la Comisión de la Gesto-
ra del Fondo de Garantía de Depó-
sitos —FGD— en los estableci-
mientos bancarios.
Simó Joan Galmés fue propuesto
para este cargo por parte del Con-
sejo Ejecutivo del Banco de España
y tendrá que simultanearlo con
otros de especial importancia, tales
como los de vocal del Consejo Su-
perior Bancario y de la Asociación
Española de la Banca.
Aparte de la vicepresidencia de la
Banca March y esta vocalía en el
FGD, Simó Joan Galmés es conse-
jero del Banco Urquijo y de la Fi-
nanciera Alba, ambas empresas
pertenecientes al grupo financiero
que lidera Carlos March.
Nuestra felicitación al banquero
manacorense por este nuevo esla-
bón, —uno más— en su brillante
carrera profesional.
• firluebIles-Vda. de Juan Parera
Vos desitja bones festes a les
barriades de Santa Catalina i Es Creuers
Exposición: Pl. Sant Jaume, 10 y León XIII, 3
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Converses de cap de cantó
Madó Bladera, com a tot mana-
corí que no tem a la mort si té la
conciéncia política neta, va anar al
cementen, ple d'amor i de bons re-
cords.
La conversa amb Na Ganxa fou
molt pleent i sincera, com pertany
ser-ho el dia de Tots Sants.
-Anàreu al cementen i el dia de
Tots Sants, Madó Bladera?
-Ves, ves, Ganxa. Una persona
ben nascuda sempre té respecte
als seus difunts, no ser que sigui
com el «noi de Lleida» el malcarat
del P.S.M. que segons diuen, tro-
ben que al cementen i no s'hi hauria
d'haver gastat el que s'hi ha gastat.
-Deu ser perquè els dos que heu
anomenat no hi tenen ningú dels
seus enterrat.
-I, que hi trobau d'aquest gasto
que s'ha fet al cementeni enrejolant
tots els caminals?
-A mí em sembla una cosa ben
feta. Una cosa que s'ha d'alabar
perquè, amb primer lloc, s'ha de
tenir en compte que dins els ce-
menteris hi estan les persones que
han fet Manacor, tal com és, tant
per bé com per mal, i necessiten
una recompensa. Honorar els morts
és una cosa que dignifica; no fer-ne
cas, és una cosa que mereix des-
heredar.
-Amb una paraula, Madó Bladera
que vos ha agradat la reforma?
-Molt, Ganxa. Crec que s'Ajunta-
ment n'ha feta una de bé, i, ja ho
saps, Ganxa, a mí lo ben fet está
ben fet i lo que no hl está, no hi
Llorenç Femenias
está i no em faran dir lo contrari enc
que m'agafin pel coll.
-Però vos sempre hi trobau un
que dir, ¿no és vera?
-Quant hi és, si; quant no hi és,
no.
-Per exemple, ¿hi trobareu coses
mal fetes?
-Una. És la cosa del enterrament
simbòlic dels republicans que, just
su-allá enmig dels caminals i amb
aquell grallat de ferro que h han
posat, sembla un <<parapeto» per-
qué no hi caiguin els al.lots. Es
Ileig, molt
 lleig. Més valdria hi po-
sassin es monument d'Andreu
»Frau» que almenys és significatiu,
i honoraríem a uns morts que ningú
hi vol tenir part com s'honora els al-
tres que tampoc moriren volguent.
Sempre som pensat que això són
parts i quarts. I més te diré, uns go-
vernats que no saben fer justícia
no serveixen per ser governants.
Més valdria es dedicassin a fer al-
tres coses i a lo millor ho ferien més
bé.
-Però s'obra que hi han feta...!
-Això molt bé. Sembla un cemen-
ten i de capital. Millor que s'amplia-
ció, i quasi tant bé com el Bon Sos-
sec, de Marratxí.
Potser que Madó Bladera, dient
això, se refería a aquest rebumbori
que es parla de dobbers del Govern
Balear i el Batle de Palma. No ho
sabem, Madó Bladera, amb aquest
costum de dir o no dir, sempre ens
fa quedar amb un endarrer.
Los reaccionarios
Por enésima vez, los funda-
mentalistas islámicos han subido
el sueldo a Salman Rushdie, lo
que viene a ser, traducido, que
pagan más por su muerte.
Yo comprendo que la gente,
cuanta menos capacidad intelec-
tual tiene, más se cabrea; lo difí-
cil es analizar, sopesar las cues-
tiones y actuar con arreglo a de-
recho o a opciones mínimamen-
te legales.
Podríamos tomar como ejem-
plo a Sinead O'Connor: en el
curso de una actuación de la,
por otra parte, fantástica cantan-
te, ésta se permitió romper foto-
grafías del Papa.
La reacción ha sido rápida:
más de la mitad de los asisten-
tes que presenciaban la actua-
ción abandonaron el lugar. Otros
rompieron sus discos y, proba-
blemente, tenga problemas para
continuar su carrera.
Volviendo al caso de S. Rush-
die, creo que al decretar su eje-
cución, los fundamentalistas se
han pasado. Han conseguido
que un escritor mediocre tenga
una inmerecida publicidad y que
un libro plasta e infumable sea
vendido por millares en todo el
mundo, aunque después de leer-
lo la gente lo olvide.
Lo que nos lleva a pensar que
debiéramos ser algo más pru-
dentes y antes de enfadarnos
por algo, aunque creamos que la
razón es nuestra, pensemos si el
daño será desproporcionado en
relación al motivo del enfado.
José Luis del Reino
Mació Bladera i es cementeni
Cristina Monjo i Magdalena Mestre, dues psicológues manacorines 
UN NOU GABINET PSICOLÒGIC
Són dues joves de Manacor, Cristina Monjo i
Magdalena Mestre, que després d'haver acabat
d'estudiar el que era la seva máxima il.Iusió, la psi-
cologia, varen prendre la ferme decissió de monta
el seu propi despatx a la seva ciutat. Cristina,  lli-
cenciada per la Universitat de Barcelona i especia-
litzada en psicologia clínica i Magdalena llicencia-
da per la Universitat de les Illes Baleares i també
especialitzada en educativa, les dues fan feina de-
dicades a les seves especialitzacions.
- Quin temps fa que teniu des-
patx a Manacor?.
Des del mes d'octubre, és a dir
que ara fa uns dos mesos que tre-
ballam a aquest despatx, situat a
l'Avinguda Salvador Joan.
- Abans d'estar a Manacor ha-
vieu tingut ja alguna experién-
cia?.
Sí, des de fa uns tres anys treba-
Ilam com a psicòlogues privades a
Palma, de fet, també tenim consulta
oberta allá. Hem col.laborat amb els
psicòlegs dels col.legis Mata de
Jonc, Santa Maria i el Sagrat Cor
c9) de Ciutat. Per altra banda, també
amb un estudi de la reunió d'hemo-
c d tisis de «Son Dureta", entre al-
tres coses.
- Estau especialitzades en
algún camp concret de la psico-
logia?.
Sí, jo (ens diu na Cristina) sóm lli-
cenciada en psicologia clínica per la
Universitat de Barcelona i na Mag-
dalena sempre ha treballat en el
camp educatiu.
- Quins són els casos més co-
muns que tractau?.
En el camp infantil treballam molt
en reeducacions ( sobretot dislè-
xies), tècniques d'estudi i enuresi
(fer pipi dins el Ilit), també són fre-
qüents els casos d'infants amb pre-
depresions, terrors nocturs, gelo-
sies, etc.
Referint-nos als adults, els trans-
torns que més sovint tractam són
les depresions i els transtorns de
l'ansitat com estrés, atacs de  pànic,
etc.
Encara que darrerament hi ha
molta demanda de tractament d'o-
besitat i de conductes d'adicció com
tabaquisme.
- Quin tipus de persona és la
que visita al psicòleg?
La gent de cada vegada coneix
més la feina defs psicòlegs dins del
camp de la salut, entesa com el be-
nestar de la persona, així la gent de
tot tipus, però sobretot els nins i
adults-joves; hem de fer notar que
els pares ja són bastant concien-
cients de les necessitats dels nins.
- Pot influir el viure en un de-
terminat lloc sobre la forma de
ser de la persona?.
Clar que sí hem d'entrendre que
la conducta d'un individu és el re-
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sultat de la interacció entre el medi i
el seu propi organisme, de fet, hi ha
transtorns lligats
 al tipus de vida
urbà, els que anomenam transtorns
psicosomátics com són les úlceres,
eccemes, asma, reaccions d'estrés
o
 d'impotència... Aquests transtorns
són gairabé impensables quan l'in-
dividu está en harmonia amb el seu
entorn.
- Dins la psicologia educativa,
quins són els problemes més co-
muns dels nins? com es tracten?
Hem de diferenciar dos camps,
que de vegades van junts, els pro-
blemes a nivell d'aprenentatge i els
comportamentals.
Quan un nin presenta una proble-
mática només d'aprenentatge la
nostra feina consisteix en fer una
exploració general, a on hem d'in-
cloure aptituts, capacitats, etc. i així
detectam els factors que necessiten
un recolçament per poder conseguir
un aprenentatge òptim.
tament, ja que la finalitat és la ma-
teixa, aconseguir el benestar de la
persona.
- Quin tipus de teràpies em-
prau?.
Treballam dins la línea cognitiu-
conductista.
- Quins procediments seguiu a
l'hora de tractar un nin?.
El primer que es fa és una entre-
vista amb els pares, per tenir tota la
informació de la problemática de
l'infant, moltes vegades és neces-
sari parlar també amb el mestre
perquè ens informi de la conducta
del nin dins el medi escolar; des-
prés el que feim és entrevistar al
nin per tal de fer el
 diagnòstic,
 a
partir d'aquí ve el procés de tracta-
ment que varia segons la problemá-
tica i l'edat. Sempre es maté als
pares informats i també les asses-
soram si variam les pautes educati-
ves si és necessari.
- I a l'hora de tractar un adult?.
Es fa una primera entrevista, a on
es registren tots els simptomes i es
pot fer un
 diagnòstic,
 a parti d'aquí
es comença la teràpia
 que acostu-




Quan la problemática és compor-
tamental, es tracta la personalitat
del nin mitjançant una «psicoterà-
pia'. En tots els casos la
col.laboració dels pares és fona-
mental.
- Nins o nines, quins tenen més
problemes?
Tots els
 psicòlegs coincidim en
que hi ha molta més demanda de
tractament de nins que de nines,
però en arribar a la pre-
adolencéricia, 12 anys, s'igualen.
- Quina diferencia existeix
entre la vostra feina i la del psi-
quiatre?
El psiquiatre és un especialista
dins del camp de la medicina, tracta
els transtorns de base orgánica,
que afecten a la personalitat o la
conducta com depressions majors,
psicosis, casos d'ansietat greus,
mitjançant els fármacs. El  psicòleg
té una formació humanística, que a
afectes legals está inclosa en el
camp de les Ciències de la salut, i
es treballa mitjançant teràpies con-
ductuals, cognitives o psicoanalíti-
ques.
És molt corrent que els pisquiatre
i psicòleg col.laborin en algun trac-
¿Quién tiene derecho a la asistencia sanitaria?
La asistencia sanitaria consiste
en la prestación de unos servicios
médicos y farmacéuticos que servi-
rán para conservar y restablecer
nuestra salud. La asistencia sanita-
ria también incluye la rehabilitación.
Tendrán derecho a este tan ne-
cesario y preciado servicio, los tra-
bajadores, los pensionistas (jubila-
dos/as, inválidos/as, viudos/as y
huérfanos/as) y por supuesto los fa-
miliares de trabajadores y pensio-
nistas. Consideramos familiares al
cónyuge o quién conviva marital-
mente, es decir, no casados; hijos,
hijos adoptivos y hermanos (no
existe límite de edad); los hijos de
las personas que conviven marital-
mente con el trabajador o pensio-
nista y finalmente los ascendientes,
es decir, padres, abuelos...
Todas estas personas (familia-
res) están sujetas a una serie de
condicionamientos para poder tener
asistencia sanitaria; estas condicio-
nes son que deben depender eco-
nómicamente de él, no deben tra-
bajar ni percibir ninguna renta patri-
monial ni pensión que sea superior
al salario mínimo interprofesional.
Una preocupación palpable entre
los trabajadores, es cuando se
plantea la situación de una finaliza-
ción de contrato ¿Qué ocurre con la
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
asistencia sanitaria? Si este traba-
jador tiene derecho a paro o a sub-
sidio por desempleo la asistencia
sanitaria se prolongará hasta que
este derecho se extinga, cuando
éste se haya extinguido continuará
siendo beneficiario de dicha asis-
tencia noventa días más. Los fami-
liares de estos trabajadores conta-
rán con la misma posibilidad si el
trabajador o familiar ha precisado
asistencia sanitaria antes de darse
de baja en el Régimen General,
dicho servicio se extenderá para el
trabajador hasta 52 semanas y para
los familiares hasta 39.
Cuando se extinga el derecho de
asistencia sanitaria al trabajador se
le extinguirá igualmente al familiar o
familiares.
Tendrán derecho a asistencia sa-
nitaria por MATERNIDAD, las muje-
res que trabajan, las mujeres que
sus maridos son trabajadores, aun-
que no estén casadas; las pensio-
nistas; las trabajadoras extranjeras
que estén de alta en el Régimen
General Español. Este derecho
comprenderá el reconocimiento mé-
dico durante el embarazo y asisten-
cia al parto y puerperio.
A las personas sin recursos eco-
nómicos también el Estado les con-
cede este servicio ¿Qué entende-
mos por personas sin recursos?
Son las que sus rentas al año no
superan las 745.500 pts. Todas las
personas que se consideren sin re-
cursos económicos lo deberán soli-
citar ante el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, para que lo con-
cedan tendrán que acreditar sus cir-
cunstancias económicas y familia-
res y que carecen de protección de
asistencia sanitaria.
Como podemos apreciar casi
todos los españoles tenemos este
digno derecho, a excepción de
aquellas personas no trabajadoras
que su nivel de vida les permita
poder afrontar el gasto que supone
estar enfermo.
<I>
DOJO MURATORE JAll - DANSA
minIN	 Ja començam!
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Conté un ample reportatge foto gràfic
El suplement de moda d'hivern de 7 Setmanari, al carrer
Amb aquest número, el lector
haurá pogut adquirir, al preu habi-
tual de 125 pessetes, el setmanari i
un suplement de «Moda» d'hivern
que esperam sigui del gust del gran
públic.
A la portada, realitzada en color,
hi publicam una extraordinària foto-
grafia de Catalina Gomila Pascual,
realitzada per S'Estudi 9. Creim que
el resultat és a la vista i sobren els
comentaris.
Pel que fa a l'interior de l'Extra de
Moda, es presenten una sèrie
 d'es-
crits i reportatges: «Qué preocupa
als joves d'avui», ‘‹El estilo masculi-
no se adueña de la mujer de hoy»,
«Conegui les seves habilitats
 psico-
lògiques», «Guia de compres»,
«Posa't en forma» i l'humor d'en
Jaume Ramis.
Potser el nucli, el bessó d'aquest
Extra de Moda, com ho fou ja als
anteriors que tanta acceptació ten-
gueren entre el públic i entre la gent
de la moda en particular sigui el re-
portatge fotogràfic,
 que consta de
44 !Mines seguides, sense cap
tipus d'interrupció publicitária.
Aquest reportatge, que s'ha rea-
litzat en bona part a Sa Torre dels
Enagistes, ha comptat amb la
col.laboració de nombrosos models,
en un total de cinquanta dos, la ma-
joria d'ells posaven com a models
per primera vegada. Estam plena-
ment satisfets del producte final,
realitzat amb el criteri publicitari
però també artístic. Voldríem que la
conjunció fós perfecta que aquest
Extra de Moda, com els anteriors,
comptin amb l'aprovació del públic
que l'ha adquirit massivament.
Comunica a sus clientes y
amigos que permanecerá
cerrado por vacaciones del 16
de Noviembre al 16 de
Diciembre ambos inclusive.
Rogamos disculpen las molestias
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PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú Nelia 900 ml 	  159
Fairy 750 ml 	  169
Domestos Fresh 750 ml 	  187
Dash 4 kg. Ultra 2' 2 kg. 	  768
Compresa Ausonia Noche 10 U. 	  179
Papel higiénico Rolin color pack-15 u. 	  299
Papel higiénico lsma Blanco pack-15 u 	  299
BAZAR
Sandwichera Kelner S-021 	  4.425
Cocina Kelner CE-2107 1 placa eléctrica 	  3.563
Radiador Philips Elect. 12 elementos HD-3446 	  12,878
Radio Cassete Recor 2 pletinas Stereo 	  6.899
TV Elbe 14 " color M. Dist. 	  25.300
Consola Sega Master System II + Videojuego
Alex kidd 	  9.500
Consola Sega Master System II + Videojuego
Alex kidd + 2 control Pad 	  12.900




Juegos SEGA desde 	  4.014
MENAGE Y BRICOLAGE
Carro 3 cestas Madagascar 	  1.150
Taladro + Atornillador 	  8.495
Esmeriladora 200 mm 	  7.495
TEXTIL
Vestido mesa camilla (de 60 a 100 CM/D) 	  2.995
Mantelería 54 x 54
	
 1.325
Mantelería 54 x 72 	  1.325
Mantelería 72 x 108 	  1.895
Juego cocina 	  1.235
Edredón matrimonio 	  4,500
Manta Orlan Liso 160 x 220 (plaza) 	  1.750
Manta Orlon Liso 210 x 250 (matrimonio) 	  2.175
OFERTAS DEL 13 AL
26 DE NOVIEMBRE DE 1992
Leche Asturiana 1' 5 I 	 99
Café Morcilla nat. superior 250 gr. 	 159
Maria Dorada Artiach 900 gr. 	 265
Galleta Darvida Gullon 1203 gr + leche brik 1. regalo 	 320
Galletas princesa 125 gr. 	 69
Pan Bimbo dos 500 gr. 	 145
Chocolate Milka leche 150 gr. 	 99
Kinder sopresa Pack-3 u. 	 215
Kinder Schokbons 125 gr. 	 185
Flan Royal A,Q.L doble 	 98
Foiegras blanco 200 gr. 	 125
Foiegras blanco 100 gr. 	 79
Filete Caballa Dani 125 gr. 	 78
Confitura Hero 500 gr. (fresa, melocotón,
albaricoque) 	 179
Piña King John 3/4 	 99
Tomate triturado el Cidacos kg. 	 69
Lentejas Luengo kg 	 175
Alubias blancas Luengo kg 	 198
Garbanzos mexicanos Luengo kg 	 235
Sobres Sopa Gallina Blanca 	 79
Caldo Pollo Gallina Blanca 24 post. 	 335
Pastas Gallo 500 gr 	 109
Aceite de Oliva Martorell 11. 	 259
BEBIDAS Y LICORES
Agua Font Es Teix 5 1 	 72
Kas naranja. Limón, Seven-up 21 	 145
Vino Conde de Caralt tinto, rosado 3/4 	 295
Vino Peñasol F. 1000 L 	 99








	  995 pts./kg.
Espinacas Bonduelle 400 gr 	
 112
Churros Pescanova 300 gr. 
	  120








Jamón cocido extra Revilla 
	  869 pts./kg.
Paleta cocida Campofrio 	
 599 pts./kg.
Chorizo Cular Revilla 	
 990 pts./kg.
Salchicas Frankfurt Revilla 7 u. 	  56






 d'unes setmanes de treballs
Les obres de la carretera de Cales, a la
recta final
Pareix esser que a la fi, després de molts de
precs i preguntes els macianers veurem realitzat el
somni de tenir la carretera de Cales arreglada.
S'ha de dir que hi han fet moltes millores; els re-
volts més perillosos s'han retallat, s'ha hormigo-
nat el torrent, així com al final de la baixada de
S'Olivar... A l'hora d'escriure aquesta crónica ja
estan asfaltant, possiblement a final de setmana la
feina ja estará totalment enllestida. Amb una pa-
raula, val més tard que mai, i a més a més si ses
coses es fan a consciència com ha estat amb
aquest cas.
Pròximament es faran les
casetes del camp de futbol
Segons me va comunicar sa regi-
dora de Son Macià, na Catalina Su-
reda, ben prest es començaran ses
obres per fer unes casetes al camp
de futbol. Vaig veure els plànols i
pareix esser que está previst aparl
de les casetes fer un bany pel pú-
blic i un bar. De moment hi ha 3 mi-
lions per gastar-hi. Si amb aquests
3 milions no es pot acabar s'acaba-
rá més endavant. Ara lo que fa falta
és que s'Ajuntament elegesqui
l'empresa que ha de realitzar s'o-
bra. Esperem que pugui esser una
empresa de Son Macià.
S'equip de bàsquet, en línia
ascendent
Enguany el nostre equip de bàs-
quet está fent un paper molt inte-
ressant. Després de les primeres
jornades tan sols ha perdut un partit
i va esser el passat dissabte contra
l'equip de S'Elite, màxim favorit per
aconseguir la victòria final. A més,
el resultat del partit va esser molt
ajustat. Pensam que amb els refor-
ços que ha fet l'equip podria esser
que fins i tot hi hagués possibilitats
d'optar al títol. Endavant.
El dimecres de la setmana
passada, un dia de disgusts
El dimecres de la setmana pas-
sada va esser un dia trist per a
molts d'aficionats que hi ha del F.C.
Barcelona al nostre poblet. Va pas-
sar que el seu equip va quedar eli-
minat de la copa d'Europa a mans
de quatre fontaners vinguts de la
vella Rússia. Lo bó de tot això és la
repercusió que aquest fet va donar
a molts d'aficionats del Barça. Se-
gons he pogut sebre n ni va haver
que el dijous no varen poder anar a
fer feina. Estaven taponats, res-
trets... Un altre any será.
Miguel Nicolau
Este sábado, en una fiesta familiar
L'amo En Pere Antoni
Sancho cumplirá 101 años
El abuelo de Sant Llorenç L'amo en Pere Antoni San-
cho i Planisi, este sábado 14 de noviembre cumplirá los
ciento un años en una fiesta de carácter familiar.
El centenario Ilorencí goza de una excelente salud,
cada día ayuda a su hija María en las tareas de «Fora
vila", excepto los domingos que los dedica a su auténtica
pasión que es el fútbol, escuchando cada jornada domini-
cal los resultados por la Radio.
También los días que juega el conjunto de la villa, El
Cardassar, acude a «Es Moleter" para animarlos y
«poner negro al negro" si este no lo hace bien.
Joan Fornés
«1
Aquesta setmana passada hem




bra «El més feliç dels tres», original
de l'escriptor francés Eugene Labi-
che amb traducció del català Gui-
Ilem-Jordi Graells.
Després de dotze anys d'actua-
cions d'aquest grup, la veritat és
que resulta difícil que ens puguin
sorprendre: treballen bé. Potser hi
hagi poquíssims grups de come-
diants aficionats que superin la qua-
litat dels manacorins. I quan escric
aficionats no vull de cap manera im-
fravalorar la
 vàlua
 global de la seva
representació, de totes-totes bona.
Però els grups professionals no
tenen altra cosa que fer, guanyen
més diners i en lloc de pagar un di-
rector un mes o dos, cobren tot
l'any per anar als assatjos.
Sempre he pensat que els Capsi-
granys han representat obres que,
de no ser per la dicció, haguessin
estat de vertaders professionals. De
Els Capsigranys, el treball i
la coherència d'un projecte
Des d'aquell dia
 llunyà, l'any 1981, en que un grup de
joves i al.lotes de Manacor decidírem provar de fer un
Grup de Teatre i amb l'ajud de Martí Gómez representa-
ren GIMNÉSIES I PITIÜSES, original d'En Guillem d'E-
fak, ha plogut molt. AII6 més natural és que el grup se di-
solgués poc temps després, o que, cada parell d'anys se
reunificás per escenificar qualque Rei Herodes o un Qua-
quín d'aquests que tant agraden al públic manacorí de la
belle époque, vull dir a aquella gent que s'han de consi-
derar hereus culturals de l'Agrupació Artística.
«Gimnésies i Pitiüses» va obtenir fons aplaudiments
perquè coincidia amb un resorgiment del sentiment de
país, de poble amb una tradició i una cultura no mediatit-
zada pel
 castellà,
 ni per la cultura castellana (molt res-
pectable) ni per la política (pel poder) de l'imperi de Cas-
tella que no és altra cosa que un Estat que se diu Es-
panya, però que fins fa poc obligava a escriure, parlar i
escenificar en
 castellà. Els Capsigranys realitzaren una
acceptable representació tenint en compte que hi havia
més sentiment que no experiencia sobre l'escenari.
Si el poder és intel.ligent, el que fa és apropar-se als
grups que generen cultura a bon nivell,
 perquè
 a llarg
plaç la cultura és influencia. Això ho han fet sempre els
polítics amb vissió d'Estat. Aquí, Ilamentablement, Els
Capsigranys no han tengut grans ajuds oficials, ni d'or-
dre moral ni
 econòmic. Tampoc seria just dir que tot han
estat travetes i fins i tot és cert que hi ha hagut regidors
preocupats pel seu futur, però un simple recompte de
l'assistència d'autoritats a les seves representacions ja
és indicatiu del grau
 d'interès
 que desperten en els res-
pectius governs municipals que ha anat tenint la nostra
Ciutat.
No ser professionals, treballar en altres afers per so-
breviure, assajar, donar classes (mai no els ho pagaran
com cal) a les escoles i, de tant en tant preparar una
obra amb dignitat... no és gens fácil
 perquè,
 encara que
els espectadors paguin entrada, les despeses acumula-
des de tot l'any (vestuari, decorats, directors que, natural-
ment, venen de fora i cobren) no són superiors a les en-
trades. No és que vulgui passar la papereta als polítics.
Però crec que hi hauria d'haver un pla racional
 perquè
 un
grup que treballa amb rigor i qualitat pugui disposat sem-
pre que calgui les instal.lacions del Teatre Municipal,
sense estar sotmesos a haver de ser fets fora per unes
fires o per altres
 històries.
Si consideram els milions i milions que algun organis-
me aporta al Teatre Principal de Palma, amb una progra-
mació vergonyosament castellanista, creim que, a inicia-
tiva del nostre Ajuntament, s'hauria de demanar al Con-
sell Insular o al Govern Balear un compromís d'ajud als
Capsigranys, sempre que ells mantenguin la línia d'a-
portació cultural que han demostrat dur fins ara.
Aquesta setmana s'ha estrenat al Teatre Municipal l'o-
bra més feliç dels tres», amb molta
 assistència
 de




 que confirma la qualitat dels Capsigranys
MÉS FELIÇ DELS TRES»
fet, estan millorant de cada dia
aquest aspecte, el més difícil de co-
rregir mentre sigui un grup afincat a
Manacor. Ara bé, en l'obra «El més
feliç dels tres» hi he notat un no-sé-
qué d'avanç respecte a obres ante-
riors.
No diria que ho han fet millor que
en «El Casament». En aquell cas
l'obra ajudava molt perquè era
d'una altura intel.lectual considera-
ble. «El més feliç deis tres» és una
comedia d'enrredament, divertida,
que té el mèrit de semblar a cada
instant que s'ha d'acabar l'obra i no
obstant les situacions s'emboliquen
de cada vegada més fins a un límit
inverossímil. Però una cosa sí: se
mouen amb més soltura a l'escena-
ri. De cada dia més. És un detall
potser mal de percebre, paró que
existeix. Se professionalitzen de
qualque manera (ja que no de la
que voldríem tots), assagen més




 tot alió ben fet i
simple no és que sigui fácil, és que
ja en saben molt. I mai a Manacor
havíem tengut -que jo sàpiga- un
grup de Teatre ce tan alt nivell per-
que, per les referències
 que tenc, a
la primera part del Segle, les repre-
sentacions eren divertidas, peri
mai se pot parlar de qualitat i
rigor interpretatiu.
I una cosa que a mi m'agrad,
molt és la incorporació de nous ac
tors. Bé sigui En Gomila (deis Aran
yes) bé sigui, com en aquest ca
n'Aina Munar. Això vol dir que E
grup és viu, és
 dinàmic
 i és obert.
Jo no som qui per jutjar aspecte,
tècnics
 del Teatre. M'agrada i prou
però puc assegurar que aques
m'agrada no ho dic sempre qu(
vaig a un teatre, no ho dic gaireb(
mai. Crec que la tasca d'En Rafe




obra quedas bé, com per ensenya
coses que els Capsigranys no sa
bien o encara havien de millorar
D'aprendre mai ningú no n'ha d'es
tar fart, i amb aquest lema, Els Cap
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PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns






TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL
Dijous
CASSOLA DE CAPA
CARAGOLS CUINATS O A LA LL
Divendres








 BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA I CARN D'OLLA
SEGONS PLATS. Cuina de Mercat
I també una amplia carta amb
totes les especialitats
ASSORTIT D'EMBOTITS CATALANS DEL MOLÍ
ANXOVES DE L'ESCALA
ESQUEIXADA DE BACALLÀ
PAELLA (VERDURES, MIXTA, MARISC, CARN)
ARROÇOS
BACALLÀ
 A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFAINA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
LLOM DE VADELLA AL PEBRE
TÀRTAR
 DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÀRREC CABRIT AL FORN
PLATS DE CAÇA
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
Va ser presentat a «l'Havanna», de Palma     
«El pis de la Badia», darrer poemari de
Miguel Angel Riera
En un ambient de café-teatre,
amb intel.lectuals de tota filiació lite-
rária i un poc de fum de fons, com
si fos un acte clandestí de principis
dels anys 70, dimarts passat va ser
presentat a Palma el darrer llibre de
poemes de l'escriptor manacorí En
Miguel Angel Riera.
Gent coneguda
Molta de gent i moltes cares co-
negudes: Des de Josep Maria
Llompart amb Encarnació Vinyas,
fins a Xesc Moll, passant per Janer
Manila, pare i filia, directors de dia-
ris de Palma, crítics i una mala fi
d'escriptors joves i de joves d'a-
quests més condrets, vull dir que
encara no escriuen.
Va obrir l'acte el poeta-
organitzador de les vetlades de
l'Havanna, En Xavier Abraham, ce-
dint seguidament la paraula al pre-
sentador, l'editor i poeta català Alex
Susanna.
Alex Susanna
N'Alex Susanna va analitzar el 'li-
bre, tècnicament el va disseccionar
molt bé, tot fent referència a estil i
tendències, a versificació major o
menor i fins i tot va comparar algu-
nes idees o expressions amb les
d'altres grans poetes. Si técnica-
ment va ser precís, poèticament no
va encetar els catorze resultats de
la quiniela. És evident que detecta
quan un llibre és bo, l'escriptura, la
sensibilitat, l'energia de l'artista,
que va dir el Presentador, se detec-
ten d'entrada. Però si tenc que co-
mentar per alió que jo vaig entendre
que va dir i pel poema que va llegir i
que semblava considerar com a
més representatiu, el presentador
no ha entès el llibre. Sí la !letra, no
la màgia. Sí la técnica, no tant el
fons humà. Ho dic amb tot el res-
pecte i subjectivament, amb la lli-
bertat que s'ha d'exercir quan par-
lam de temes artístics o creatius.
Parlament de M.A. Riera
En canvi, quan va prendre la pa-
raula el propi Miguel Angel Riera va
irradiar fervor poètic, va emmirallar
els assistents pels seus comentaris,
pels seus conceptes -estava en
vena- i per la lectura de poemes
que va fer. No clic jo, ho digueren
molts dels assistents.
Joan Bibiloni
Finalment, va haver-hi una petita
sorpresa per a tothom: En Joan Bi-
biloni va sortir amb la guitarra i va
cantar un poema del 'libre «El pis
de la Badia» musicat per ell mateix.






 de gran altura. z
Bernat Nadal
Foto cedida per Diari de Mallorca :1",
Una mostra de l'obra pictòrica de l'artista.
tainiento
 y corrección de
1916. n de ló .s.  dientes
SILVIA LÓPEZ
16' .á 20 hs.
52 07 - MANACOR
L'exposició s'inaugura aquest divendres a s'Agrícola
MIQUEL MESTRE
«La meya pintura és una figuració personal»
La nova exposició que s'inaugura aquest diven-
dres a s'Agrícola és la mostra de les pintures de
Miguel Mestre. Com diu ell mateix «será la tercera
vegada que expós a Manacor després després de
vuit anys des de la mostra que vaig realitzar a la
Torre de Ses Puntes». Parlant amb Miguel Mestre
sobre pintura sorgeixen molts de conceptes i
idees que demostren la seva manera d'entrendre
l'art...
- Per començar podries expli-
car on troba l'ambient adequat
per pintar Miguel Mestre?.
Tenc varis estudis, a Ciutat i
també a Petra i a Sa Colònia però
no es tracta de dir quants d'estudis
tenc sinó que aquest són fruit de la
necessitat ja que es tracta de poder
pintar en el moment, és a dir, que
pint allá on me trob per la qual cosa
és imprencindible tenir un parell de
llocs que me serveixen d'estudi.
Per exemple, pintar a Palma re-
sulta totament distint que pintar a
Sa Colònia degut a que l'ambient
és totalment diferent.
- Havies exposat altres vega-
des a Manacor?.
Sí, però fa estona, fou a l'any
1984 a la Torre de Ses Puntes i an-
teriorment n'havia feta una altra.
Era molt interessant per mi fer una
altra exposició a Manacor perquè
crec que els pobles tenen dret a
veure pintura i moltes vegades pa-
reix que sols és a Palma on s'han
de realitzar.
- Creus que ha evolucionat la
teva pintura amb aquests anys?.
Tot afecta, el pas del temps i els
nous conceptes són sempre pre-
sents a l'evolució de l'art.
La pintura és un camí i gràcies a
déu no té fi, que potser aquesta
qualitat és el millor que té.
- Com definiries la teva pintu-
ra?.
Es pot definir com a figurativa
però és una opinió molt personal ja
que per una altra persona pot no
ser-ho.
La meya pintura és mala d'englo-
bar, crec que és una figuració per-




Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo




Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
S' ILLOIPRENDAs




ARREGLAMOS CUALQUIER PRENDAREffERPE	 DE NAPA O ANTESEGUIMOS ATENDIENDOLES
DESPUES DE LA COMPRA




*Restos de serie, chaquetas señora y caballero a 13.000 pts.
* Cazadoras caballero, desde 23.000 pts.




ZONA TURÍSTICA	 Mañana de 10 a 12'30 h.
-Sábados I
tarde de 15'30 a 19'30h.
-Domingos de 15'30 a 17'00 h.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO





desde sólo 19.000 pts.
sólo tardes






Miguel Mestre exposa a s'Agrícola des
d'aquest divendres.
- Parlant concretament d'a-
questa exposició a s'Agrícola,
será sobre un tema únic?.
Estará formada per una serie de
temes com «marges en el cel»,
«Autopíes» i també «el pas del
temps», és a dir que seran distintes
series de quadres.








Per mi el color fa en funció del
que vols expressar i depen en gran
part de l'estat d'ànim. Per altra
banda, está en funció de la serie
que faig en aquell moment.
- Quina resposta esperes del
públic manacorí?.
Crec que sols que vengui una
sola persona que entengui i conecti
amb la meya pintura ja hem don per
satisfet i per tal ja ha valgut la pena
fer aquesta exposició.
- Com veus el moment actual
de la pintura?.
Crec que hi ha molts de bons ar-
tistes a l'illa que no té perquè
 afec-
tar-los la crisis. Per ventura, Mallor-
ca és un dels llocs més interessants
pel que es refereix al món de l'art.
ISir Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
El pintor, Carlos Puente presenta su obra a partir de este viernes en el Moll d'en
Bou.
A partir de este viernes en el Molí
 d'en
 Bou
La obra más reciente de Carlos Puente
(M. Ferrer) En la galería de arte
del Molí d'en Bou se expone a partir
de este viernes, una muestra de la
obra más reciente del pintor Carlos
Puente.
Bajo el título de paisajes y mari-
nas, el artista presentará al público,
una exposición compuesta por una
serie de cuadros con unas caracte-
rísticas comunes.
La trayectoria pictórica de
Carlos Puente
Este artista, que realizó sus pri-
meros estudios y formación artística
en la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid, es miembro del «Grupo 13»
prestigiosa agrupación de artistas
gráficos. Por otra parte, Puente ha
realizado exposiciones en varios
puntos de la geografía española,
Madrid, Ciudad Real, Santander,
Jerez, Valladolid... pero también en
el extrangero en ciudades como
Tokio y tiene obras en entidades y
colecciones de Estados Unidos,
Méjico, Venezuela, Dinamarca,
Japón, Suecia y Francia. Por lo que
es un artista de renombre interna-
cional.
En esta primera exposición en la
isla, Puente presenta al público en
el Molí d'en Bou, un lugar sin duda
de una muy buena categoría. Cabe
señalar que esta exposición que se
inaugura este viernes a las ocho y
media de la tarde, permanecerá
abierta hasta el día 13 de diciem-
bre.
Aquesta revista de decoració li dedica un ampli reportatge
El pintor llorencí Guillem Nadal a «Nuevo Estilo»
Guillem Nadal, pintor Ilorencí, és
sens dubte una de les figures dins
el món de la pintura de l'illa que
més fama ha aconseguit en poc
temps. Nadal ha realitzat moltes
d'exposicions a l'illa però també per
distints indrets de la península i
també a l'estranger.
Degut al seu prestigi i a la fama
aconseguida amb aquests darrers
anys una de les revistes de decora-
ció més importants d'Espanya,
«Nuevo Estilo», li dedica un ampli
reportatge. Un total de vuit planes
dedicades a explicar i mostrar l'es-
tudi-vivenda del pintor, quadres,
teles, poals de pintura apareixen a
4 les fotografies formant part de l'am-:>.
bient escollit per Guillem Nadal per
13 pintar . esculpir les seves obres.
.2› Com explica la revista, Nadal és
rn un pintor de prestigi internacional
La revista -Nuevo Estilo- dedica un
ampli reportatge al pintor llorencl,
Guillem Nadal, el seu estudi-vivenda és
amplament descrit.
que ha elegit Mallorca per ubicar el
seu estudi, mentres prepara les
properes exposicions que
 realitzarà




Se dan clases de
Corte y Confección
Tel: 55 22 70
C I Ed)120171 Pere Bonnín, 8
Marianas y tardes




SANTA CATALINA THOMAS. 7.9
TELEFONO 55 00 70
07500 MANACOR
ESTAN VIVOS
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De John Carpenter, con Rody
Piper, Keith David y Meg Foster.
El último «Thriller» de ciencia-
ficción de John Carpenter, se basa
en el antiquísimo turco publicitario
de la seducción subliminal y el con-
trol mental hipnótico.
En «Están vivos», Carpenter nos
presenta una fría y dura realidad;
luego nos la arranca para revelar
una verdad más inexorable que ra-
dica dentro de nosotros mismos y
nuestra sociedad. Aquí el valor no-
minal adquiere un significado total-
mente nuevo; y la realidad no es lo
único que crea, sino lo que uno
toma.
Es el final de una década, y el
progreso en un extremo de la socie-
dad continúa escalando mientras
que en otro cae precipitadamente
en una depresión que nada tiene
que envidiar a la de los años 30.
A gran escala, las naciones del
primer mundo continúan explotando
los pueblos y los recursos naturales
de los países del tercer mundo,
creando naciones enteras de ,me-
cesitados».
En «Están vivos», Carpenter
lleva este problema social a un
nivel incluso mayor y más implícito,
al nivel galáctico, con la explotación
a gran escala de los planetas del
tercer mundo por parte del «aliens»
que controlan a sus habitantes me-
diante los medios de masas.
Bajo el disfraz de hombres de ne-
gocios, los extraterrestres de Car-
penter nos muestran, quizá dema-
siado, nuestro propio mundo real,
mientras corrompen a los que pue-
den para que les ayuden en su mi-
sión e hipnotizan el resto de la po-
blación con mensajes subliminales
en emisiones de T.V. y en la pren-
sa, continúan agotando todos los
recursos naturales y humanos dis-
ponibles en la tierra.
Carpenter ha continuado su im-
perioso toque de ciencia-ficción con
un fuerte comentario social, ofre-
ciéndonos un thriller de una sátira
política que refleja tonos de nuestra
propia sociedad de hoy en día.
Género: Thriller/Ficción - Valoración
Artística: 6 - Valoración Comercial:
6.
TOMATES VERDES FRITOS
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De John Avnet, con Jessica
Tandy, Kathy Bates y Mary Stuart.
Una mujer madura cuyo matrimo-
nio se ha convertido en un comple-
to fracaso huye de sus frustaciones
refugiándose en las historias que le
cuenta una mujer de más de ochen-
ta años. Paralelamente y también
rodeadas por la incomprensión, dos
mujeres jóvenes inician una rela-
ción amorosa que pone en entredi-
cho todos los convencionalismos de
la cerrada sociedad en la cual
viven.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 8 - Valoración Comercial: 8.
EUROPA
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Miércoles 18, Cinema club
«Recerca»).
De Lars Von Triers, con Barbara
Sukama, Jean Marc Ban, Udo Kier
y Eddie constantine. D: 110 m.
-Europa» es centra en les peri-
pècies d'un jove nord-americà
 d'as-
cendencia alemanya que torna a la
terra on va néixer just acabada la
segona guerra mundial. Allá conei-
xerà
 tota una serie de personatges:
directors, erroviaris de passat tor-
mentós, impetuosos pacifistes que
fugen del nacionalisme sanguinari,
nazis que neguen la derrota i se-
gueixen lluitant contra les forces
aliades, cometent tot tipus d'aten-
tats i execucions, vells escèptics i
alcoholitzats que només pretenen
mantenir el seu estatus laboral,
dones ambigües de militancia se-
creta i de sentiments arrebatats.
A S'HORA DE SA VERITAT
Les hores baixes
del Cardassar
Per Felip Barba 
Un Cardassar que parexia que
havia d'esser un dels equips que po-
dien aspirar a estar la part alta de la
classificació. Després deis nou par-
tits jugats fins ara es troba a la divui-
tena posició de la taula classificató-
da, amb set punts i un negatiu.
Només ha marcat nou gols i n'ha
encaixat catorze. Un Cardassar que
als darrers tres partis, dos dins Sant
Llorenç i un al «Miguel Nadal» de
Palma, només ha aconseguit un
punt, el que fa que es trobi a una
posició delicada a la classificació.
Crec que aquest començament
irregular del Cardassar d'En Pedro
González, entra dins la lógica del
futbol, es varen donar baixes, es fit-
xaren jugadors nous i a més dos ju-
gadors, Casals i Loren, han deixat la
plantilla llorencina, el que han fet
que s'hagi hagut de tornar recom-
pondre l'equip i fer-li assimilar el nou
sistema que vol imposar el tècnic
asturià. Tot això du feina i a vega-
des els resultats són negatius, com
passa en l'actualitat a l'equip del
Cardassar, que realment es troba
amb una situació esportiva difícil.
Pens que tant Biel Servera, presi-
dent del Cardassar, Andreu Melis i
Guillem Llodrá, tècnics de l'equip llo-
rencí, juntament amb Pedro Gonzá-
lez, han cercat el millor per l'equip i
per l'entitat en la part esportiva i
pens que ara poden estar un poc
desmoralizats, ja que els resultats
no són el millor del que esperaven.
Per tant ara més que mai, s'ha
d'actuar amb tranquillitat, s'ha de
seguir fent la feina seriosa que sem-
pre, en especial els darrers anys ha
duit a terme aquest carismàtic club
Ilorencí i seguir en la planificació
que s'ha preparat per aquesta tem-
porada i més prest o mes tard arri-
bará la reacció favorable de l'equip i
aconseguirà millors resultats, el que
farà que pugi Ilocs a la taula classifi-
catória per arribar als llocs de da-
vant que li pertany per la qualitat de
la seva plantilla i del seu entrenador.
Crec que a aquests moments el
que sobra són els nervis i la decep-
ció, ara més que mai, directiva, en-
trenador, plantilla i aficionats han
d'estar més tranquils que mai, han
de fer uns el possible per intentar
que l'equip se'n vagi cap amunt i els
altres recolzar-lo més que mai des
de les graderíes, per d'aquesta ma-
nera dur el seu equip al lloc que li
pertany. És una tasca de tots que
duita amb tranquillitat i sense nervis
estic segur que prest es veurà una
reacció favorable de l'equip, que de
qualque manera es responzabilitza-
rá de la situació i fará el possible per
dur el Cardassar al més alt. Uns re-
sultats favorables poden fer que els
llorencins siguin l'equip que amb
tranquillitat i sense pressions vagin
pujant posicions a la clasificació.
És veritat que el Cardassar está a
les hores baixes, esportivament xe-
rrant, per?) el seu estat no és irrever-
sible i crec que la tranquillitat pot
dur el Cardassar a llocs més alts,
que és el que es mereix.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Extraordinària
 la gesta del Porto
Cristo d'En Conesa, que perdia de
0-3 i va arribar a guanyar. S'Indio
no se'n podia avenir que amb en
Pinya de davanter centre guanyas-
sin.
Per cert que En Xisco Pinya va
del més satisfet, ha aconseguit fer
debutar el seu fill. L'etern secretari
no té res impossiblle. Basta veure
que és l'unic que aguanta anys rera
anys.
Parlar del Manacor ja és avorrit,
sempre guanya i a més
 lluiten com
a
 lleons. Aquest Manacor és el que
volem. No és veritat Sr. Massatgista
suplent.
Així i tot n'hi ha qualcún que fa el
que sigui per donar alegria i emoció
als desplaçaments. Es deixa despu-
llar i no li troben els passatges. En
Minimationes és únic i màgic. És
capaç de fer qualsevol cosa.
I que podem dir d'En Xavier, el
fitxaren per defensar, però no per
marcar gols, però va anar a Ferre-
ries amb la seva companya i Ii va
voler brindar un gol. Quasi va sortir
com els "Toreros» bons.
Na «Marilena», Maria Antonia i
En Bernadet, vaja «Trio» marcaren
un gol per tota s'escuadra a Ràdio -
barba i desvetlaren la seva intimitat.
A partir de la próxima setmana
seran els protagonistes d'un «Cule-
brón».




Menú diario 975 pts.
Incluido vino, agua, postre y café
Menú especial diario 1.500 pts.
Paella, pescado, postre, vino y café
Por la noche torrador 975 pts.
Incluido agua, vino, postre, café
Además nuestra carta de comida
Mallorquina e Internacional, con precios
muy asequibles
CERRADO LOS MARTES
POR DESCANSO DEL PERSONAL
TFNO: 82 07 50 - 84 38 35 - 84 38 69
	  Futbol 
Debe ratificar aún más su liderato
El Manacor a no dejarse sorprender por el Sóller
Un Manacor pletórico de moral, que lucha a tope cada
domingo, se está confirmando jornada tras jornada
como líder indiscutible de la Tercera División Balear.
Este Manacor 92-93, que aún está más mentalizado que
en la pasada temporada y con esta imbatibilidad en los
nueve partidos que se llevan disputados, avalan el gran
momento que atraviesa el equipo de Miguel Jaume
«Jimmy», que este domingo a partir de las cuatro y
media de la tarde va a recibir en Na Capellera al Sóller,
un equipo que en lo que va de temporada no dista
mucho de ser el equipo revelación de la pasada tempo-
rada, su derrota del pasado domingo ante el Arenal, rati-
fica que el equipo de Miguel Bestard no acaba de en-
contrar el buen camino.
El Sóller ocupa en la
acualidad la treceava posi-
ción de la tabla clasificato-
ria, con ocho puntos y dos
negativos, una clasificación
delicada, ya que tan sólo se
encuentra a tres puntos del
colista Son Roca, por lo que
va a venir a Na Capellera en
busca de dar la sorpresa y
conseguir un resultado posi-
tivo ante el líder, cosa que le
supondría una fuerte inyec-
ción de moral al conjunto del
Valle de los Naranjos, que
está necesitado de ello y va
a luchar a tope para conse-
guir un resultado que les
sea favorable.
Por parte del equipo de
«Jimmy» parece que hay
tranquilidad de cara a afron-
tar este partido, se sabe que
el equipo del Sóller es lu-
chador y duro, pero los roji-
blancos están en un buen
momento tanto en defensa
como en ataque, se intenta-
rá una vez más dar mayor
consistencia al medio
campo, línea que no acaba
de funcionar, ya que falta
creatividad y sobra fuerza,
dos cosas que se deben de
compaginar para que el re n .
dimiento del conjunto sea
superior de cara a llevar en
todo momento la iniciativa
del juego.
Las novedades más im-
portantes en la plantilla ma-
nacorense pueden estribar
en que Montse parece que
tiene unas ligeras molestias
en una de sus rodillas, de
las cuales se resintió en los
minutos que jugó en Ferre-
ries y por otra parte poco
más que contar del equipo
rojiblanco, a no ser que se
produzcan novedades de úl-
tima hora. Por lo que el
equipo no variará en dema-
sía del que jugó el pasado
domingo en Ferreries.
Recordar que este partido
va a dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. Daza
Blanco.
Las probables alineacio-
nes iniciales que presenten




Xavier. Salas, Casals o
Santa, Femenías, Nofre y
Tudurí.
Sóller: Juanjo, Sergi,







OBRES I DOTACIÓ DE SERVEIS DE l'AVINGUDA DEL PARC-PASSEIG
FERROCARRIL, SECTOR PLACA MADRID-CARRER BARRACAR.
FASES I - II - III
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia trenta d'octubre de mil nou-cents noranta-dos  acordà
aprovar el projecte d'obres i dotació de serveis de l'avinguda del Parc - passeig Ferrocarril de Manacor,
sector plaga Madrid - carrer Barracar, en les seves fases, I, II i III, per un import de 40.950.820 pessetes; i
per resolució d'aquesta Batlia, la contractació directa de les esmentades obres, significant que regirá i será
base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concerta-
ció directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 al 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 11 de Novembre de 1992
EL BATLE
Con un solitario gol de Xavi
El Manacor no falló en Ferreries
Ferreries, O: Mir, Jandro (Mario, min. 58), Olvera (L.
Gonyalóns, min. 77), Mercadal, Martí, Barber, Aniceto,
Gonyalóns, Carre y Lluis Viroll.
Manacor: Quico, Tomeu, Valentín, Xavier, Copovi, Ma-
tías, Salas, Nofre, Santa (Gomila, min. 72), Femenías
(Montse, min. 86) y Tudurí.
Arbitro: Sr. Quesada Segura. Excelente actuación. En-
señó cartulinas amarilllas a Aniceto del Ferreries y al
banquilío local, también la vieron los rojiblancos
Tomeu, Femenfas y Tudurí.
Gol.- 0-1, min. 40: Xavier al rematar impecablemente
un libre directo botado por Santa.
Incidencias.- Tarde primaveral, mucho público en las
gradas y terreno de juego en perfectas condiciones.
Antes de iniciarse el partido los presidentes del C.D. Fe-
rreries y C.D. Manacor cerraron de manera definitiva la
cesión de Tolo Muñoz al equipo menorquín.
El Manacor no falló y con-
siguió en un solitario gol de
Xavier en el minuto 40 de
partido vencer al Ferreries y
ratificar una jornada más su
liderato y su imbatibilidad en
esta Liga 92-93.
La primera mitad fue total-
mente dominado por el con-
junto rojiblanco, que antes
de marcar el gol tuvo claras
ocasiones de adelantarse
antes en el marcador, ya
que en el minuto 5, un libre
directo lanzado por Feme-
nías se estrelló en el largue-
ro, después y en los minutos
23 y 25, hubo dos claras
ocasiones la primera de Tu-
durí que Mir en gran inter-
vención logró desviar a cor-
ner y la segunda de Nofre
que se estrelló en el poste
izquierdo de la portería me-
norquina. En esta primera
parte el Ferreries no llegó en
ninguna ocasión sobre la
portería de Quico, cosa que
demuestra claramente el do-
minio del conjunto rojiblan-
co.
En la segunda parte un
Ferreries más agresivo y
con más ambición ofensiva,
pasando de dominado a do-
minador, desbordando el
medio campo rojiblanco,
aunque sin llegar con peligro
sobre la portería rojiblanca,
lo que demuestra la gran ac-
tuación de la defensa mana-
corense que en todo mo-
mento controló perfecta-
mente el juego ofensivo de
los delanteros manorquines
y consiguió estos dos impor-
tantes puntos positivos en
un campo difícil como es el
«San Barolomé» de Ferre-
ries, que hacen que el Ma-
nacor haya conseguido
nueve de los posibles diez
positivos en juego, que
hacen que el equipo de Mi-
guel Jaume «Jimmy», siga
imbatido y demostrando par-
tido tras partido su condición
de líder indiscutible y ade-
más jugando con garra, mo-
tivación e ilusión, que es lo
que distingue al Manacor de
los otros equipos.
Texto y Foto: Felip Barba
Li Futbol
En la última jornada realizaron un partido impresionante ante el Atco, Baleares
Un sorprendente Porto Cristo rinde visita a
un Portmany en alza
Impresionante el partido
que se disputó el pasado
domingo en «Ses Comes»
de Porto Cristo, entre el
equipo porteño y el Atco.
Ciudadela, equipo éste que
se adelantó por tres veces
en el marcador y que al filo
del descanso el Porto Cristo
por mediación de Nando
conseguía acortar distan-
cias. En la segunda parte un
impresionante Porto Cristo,
con goles de Navarrete de
penalti, Mateu de especta-
cular disparo y X. Riera,
conseguía dar la vuelta al
marcador, con ello sumar
dos puntos más y subir a la
sexta posición de la tabla
clasificatoria con diez pun-
tos sin positivos ni negati-
vos, que hacen que el Porto
Cristo mantenga una inme-
jorable regularidad en éste
su retorno a la Tercera Divi-
sión.
Con la moral a tope los
porteños se van a desplazar
este domingo a Sant Antoni,
en donde a partir de las
cinco de la tarde se van a
enfrentar a la S.D, Port-
many, que el pasado sába-
do venció 0-2, en su visita al
Llosetense. Un Portmany
que dirige Austín Walter,
que se encuentra en la octa-
va posición con nueve pun-
tos y un positivo, que resulta
difícil de batir en su terreno
de juego, ya que cuenta con
un equipo compacto y duro,
muy apoyado por su públi-
co, lo cual hace que los de
Sant Antoni consigan vencer
normalmente en su feudo y
Navarrete, se encuentra en
un óptimo momento de juego.
más ahora que están pletóri-
cos de moral después de
haber vencido en Lloseta.
Este sorprendente equipo
porteño que dirige Juan Se-
minario, también tendrá la
moral por las nubes pero
tiene dos dudas importan-
tes, como son las de Toni
Pastor y la de Nando, que
están lesionados y son duda
para este encuentro, por lo
demás el resto de la plantilla
está en perfectas condicio-
nes, por lo que el técnico
peruano no tendrá muchos
problemas a la hora de deci-
dir un once de garantías
para frontar este encuentro
que va a serr dirigido por
Muñoz Perrugorria, por lo
que los onces iniciales de
ambos conjuntos no varia-
rán mucho de los formados
por:
S.D. Portmany: Rogelio,
Maimó, Julio, Gallego, Juan,
Pedro, Alejandro, Juanan,
Miguel Angel, Cabrera y
Linde.
Porto Cristo: Juanjo o Al-
zamora, Julián, Mateu,




Los Ilorencins solo pudieron empatar ante el histórico Atco, Baleares
El Cardassar debe iniciar su recuperación
en Ciudadela
Los discípulos de Pedro
Gonzalez no pudieron do-
blegar al histórico At. Balea-
res en un partido que había
creado mucha espectación
para ver debutar al nuevo fi-
chaje del Cardassar, Biel
Servera «Parreta». La pri-
mera mitad fue dominada
totalmente por el conjunto
«granater» consiguiendo su
único gol por mediación de
su capitán Gaspar, en la se-
gunda parte los de la via
cintura abrieron sus líneas
pero sin apenas crear peli-
gro y en la única ocasión
clara que tuvieron, Vicens
cp tras un saque de esquina
Lr)
consiguió la igualada que
supuso un positivo para los
de Palma. Hay que destacar
4> también, el debut del Juvenil
rn del Cardassar Joan Mestre.
Para este domingo los Ilo-
rencins se desplazan a tie-
rras menorquinas para dis-
putar su compromiso ante el
raclGn ascendido At. Ciuda-
dela, un equipo que está ha-
ciendo una campaña regular
en su retorno en la III divi-
sión, ocupando la onceava
plaza con ocho puntos, uno
más que la plantilla llorenci-
na que tiene un negativo en
su haber y ocupa la diecio-
choava posición, por lo que
los Ilorencins necesitan im-
periosamente puntuar para
así dejar los últimos lugares.
Para este evento Pedro
Gonzalez ya podrá contar
con Galletero, una vez cum-
plida su sanción por acumu-
lación de tarjetas, Sureda y
Debutó con el Cardassar el
juvenil Joan Mestre
Estelrich que ya se ha recu-
perado de su lesión, por
contra torreblanca y Calden-
tey a pesar de que han em-
pezado a entrenarse. No pa-
rece probable que entren en
la convocatoria.
Por lo que las alineacio-
nes probables de uno y otro
conjunto salvo novedades
de última hora sean:
At. Ciudadela: CaBallero,
Medina, Nando, Cavaller,
Fiol, Hidalgo, Xiscu, Llopis,
Ponseti, Bepis y Damian o
Llonga.
Cardassar: Seminario,
Roig, Estelrich, Gaspar, Ga-
lletero, Ramon, Sancho,
Servera, Morey, Mellado y
Rosselló o Pascual
Este interesante partido
dará comienzo a las 1600
horas en el Municipal de
Ciudadela y el encargado
de dirigirlo será el Sr. Moli-
na Campuzano.
Joan Fornés
Salvuri, de penalti, marcó el gol del empate en Son Roca.
Los infentiles perdieron ante el Olímpic
El pasado domingo empató en su visita al Son Roca
El Badia recibe la visita del difícil Alayor
Le resultó bastante difícil
al conjunto de Esteban Cal-
dentey conseguir un punto
positivo en su visita al Son
Roca, ya que iba perdiendo
el partido por tres goles a
uno a falta de quince minu-
tos para finalizar el mismo y
en el minuto 83 y 90 por me-
diación de Gaby y Salvuri,
éste de penalti conseguió
empatar a tres goles el parti-
do y de esta manera borrar
uno de los dos negativos
que tiene en su casillero y
seguir en un buen camino
hacia la recuperación y con-
solidación definitiva del con-
junto en esta competición li-
guera.
Ahora el Badia debe con-
seguir una victoria el próxi-
mo domingo en su feudo, en
donde va a recibir la visita
de un incómodo equipo, el
Alayor, que cuenta con los
mismos puntos que los de
Cala Millor y también con un
negativo, que intentará al
menos borrar de su casille-
ro. Un Alayor que causó una
buena impresión en su visita
al Manacor y que el pasado
domingo empató en su
feudo de «Los Pinos» a cero
goles con el Ferriolense y
que para este encuentro
Juan Meliá cuenta con la to-
talidad de la plantilla para
formar un equipo con garan-
tías de conseguir o al
menos intentar sorprender al
conjunto de Cala Millor.
Por su parte los de Cala
Millor se encuentran en un
buen momento de juego y
también a la hora de mate-
rializar sus ocasiones de
gol, seis en los dos últimos
partidos, e intentará demos-
trar a su afición que se está
en franca recuperación y
para ello necesita vencer al
conjunto menorquín, para de
esta manera escalar algu-
nos peldaños en la clasifica-
ción y con ello consolidarse
en el grupo de cabeza.
Pocas novedades en la
plantilla bermellona que din-
ge Esteban Caldentey para
afrontar este interesante en-
cuentro que va a dar inicio a
las cuatro menos cuarto de
la tarde y que va a ser dirigi-
do por el Sr. García Carras-
co, siendo las probables ali-
neaciones las siguientes:
Badia: Servera o Miki, Ros-
selló, Brunet, Marcelino,
Colau, Bauzá, Salvuri,
Gaby, Andreu, Nebot y Bar-
celó.
Alayor: Carreras, Pere,
José María, Orfila, Franz,
Vicente, Raúl, Carlos, Mora-
les, Meliá y Torres.
Felip Barba
Perdió 3-1, en la Soledad
El Barracar, en una zona muy peligrosa
Soledad, 3: Victor, Ros,
Carrillo, Torrens, F. Ripoll,
A. Ripoll, Rodríguez, Aloy,
Jaume, Vila y Romero.
Barracar, 1: Garau, Es-
trany (López), Torrens,
Rubio, M. Miguel, Más, Su-
reda, Sansó, Mora (Bordoy),
Servera y Mascaró.
Mereció mejor suerte el
equipo manacorense, que
en el tiempo de descuento
se vio superado por el equi-
po palmesano, por lo que el
gol de Servera no sirvió para
conseguir un punto positivo.
Con esta derrota el conjunto
del Barracar pasa a ocupar
la penúltima posición de la
clasificación.
INFANTILES
Barracar, 2: Simarro, Ge-
labert, Parera, Rigo, Vidal,
S. Parera, Alpuente, Adro-
ver, Campins, Grano di Oro
y Gomila. (Aragón, Riera,
Matamalas, Gayá y Here-
dia).
Olímpic, 4: Garcías, Gri-
malt, Bélmez, Terrasa, Cas-
tillo, Miguel, Morey, García,
Massanet, Porrás y Sáez.
(Pascual, Bosch, Gomila y
Muñoz).
Partido de rivalidad local
jugado de poder a poder y
en el que el Olímpic fue
justo vencedor. En la parte
negativa destacar la expul-
sión por parte del colegiado
a José Bonet entrenador-
delegado del Olímpic, por
los malos modos con los
que se expresó en contra
del juez la contienda. Una
tarjeta roja totalmente mere-
cida.
Los goles del Barracar
fueron marcados por Cam-
pins y Heredia y los del




Avance, 4- Porto Cristo,
1: Miralles, Vadell, J. del
Salto, Barrado, García, D.
del Salto, Guardiola, Alabar-
ce, Perelló, Hervás (Martí-
nez) y Umbert (Vives).
Gol.- Hervás.
Sin desmerecer en abso-
luto la victoria del Avance y
a pesar del flojo partido que
hizo el Porto Cristo, éste no
tuvo su día, ya que malogró
muchas ocasiones de gol.
INFANTILES
Porto Cristo, 6: Brunet
(Jordi), P. Olmos, López (Si-
quier), González, Salas (G.
Martínez), Más, Flores
(Díaz), Romaguera, Guar-
Hervás, autor de/gol del
honor porteño.
Roma guera, marcó dos de
los seis goles de su equipo.
diola, Gayá (Sans) y Martí-
nez).
La Salle, 1.
Goles.- Flores (2), Roma-
guera (2), Martínez y Guar-
diola.
Cuarta victoria del equipo
infantil que dirige Jaime Mut,
siguiendo con su imbatibili-
dad y un alto nivel de juego.
Li Futbol  _ 	
Cantera del Porto Cristo
Primera derrota del Benjamín
Fútbol base C.D. Cardassar
Los benjamines golean al Vilafranca




Cardassar: Roig, M. San-
tandreu, J. Santandreu, Lli-
nás, Bauzá, Planisi, Nieto,
Ballester, Gil, A. Llinás, Go-
mila (M. Riera, Llull, Gonzá-
lez, Pascual, Nadal)
Los chavales que entre-
nan el tamdem «Xim-
Parrino" en la matinal del
sábado dieron toda una lec-
ción de voluntad y pundo-
nor, ganando merecidamen-
te al conjunto vilafranquer
que venía a «Es Moleter»
con la vitola de equipo
menos goleado. Los tantos
del conjunto local los mate-
rializaron Gomila y Gil,
ambos de jugada personal.
INFANTILES 1' REG.
Cardassar 2
E Pto. Pollença 4
cr)
Cardassar: Brunet, M. Al-
Los delanteros benjamines M. Gil y J. Nieto funcionaron a la
perfección ante el Vilafranca
bertí, L. Albertí, Llinás, Um-
	 Cardassar 2
bert, Moll, Sanchez, Riera,	 Bto. Ramon Llull O
G. Sansó, Cabrer, Ordinas
(Almodovar, Soler, Ramon)
	 Cardassar: Galmés, J.
Partido con muchas alter- 	 Riera, Carrió, Santandreu,
nativas, donde la suerte dio	 Mestre, Riera, Llull, Puja-
la espalda a los locales que
	 das, Caldentey, Llinás, Roig
fallaron numerosas ocasio- 	 (Puigrós,	 Gil,	 Carretero,
nes. Los tantos Ilorencins
	 Melis, Sege).
lOS lograron Riera y Cabrer.




de Pedro Ortiz se sacaron la
espina ante el conjunto in-
quero al que vencieron me-
recidamente. Los goles lo-
cales los materializaron
Santadreu de Pena máxima






ra, Riera, Mas, Soler, Fulla-
na, Gomila, Llinás, Morey,
Sancho, Riera II (Morey II,
Femenias , Grimalt)
Dos partes bien diferen-
ciadas, la primera para los
locales que se adelantaban
en el simultáneo con un
tanto de Morey tras un
saque de Esquina y una se-
gunda parte mas dominada
por los de Sa Pobla, tras la
expulsión por doble amo-
nestación del líbero Ilorencí
Pedro Mas, en la cual logra-
ron la igualada.
ac
Futbol ¡Cantera CD. Manacor 
Primer tropiezo del Manacor Cadete
Patronato, 1 - Manacor,
1: Bernat, Durán, Pol, Ramí-
rez, López, Gayá, Copoví,
Soler, Ferrer, Munar y Poco-
ví. (Mestre, Matamalas, Es-
trany, Llull y Quetg las)
Gol.- Copoví.
JUVENILES
Pollença, 1: Coll, Bauzá,
Homar, Camacho, Vila,
Toni, Piña, Castaño, Llobe-
ra, Crespí y Gamundí.
Manacor «A», 2: Carrión,
M. Sureda, Grimalt, J.
Munar, Pascual, Acosta,
Pablo, Varón, Vadell, Font y
Romero. (G. Munar, Febrer,
Morlá, López y Caldentey).
Goles.- LLobera por los
locales y Varón y Romero
por los rojiblancos.
Manacor “B», 5: Barceló,
R.	 Méndez,	 Santandreu,
Moragues, Gornés, A. Sure-
da, Cánovas, Rigo, Marí,
Sureda y P. Méndez. (Sion,
Mascaró, Frau y Sansó).
Alaró, O.
Goles: Marí (2), P. Mén-
dez (2) y Rigo.
INFANTILES
Manacor, 2: Febrer, Bla-
nes, Nicolau, Veny, Puja-
das, Juan, Moragues, Mas-
caró, Muñoz, Llabrés y Alca-




cual, Sansó, Matas, Florit,
Rodríguez, García y Bonnín.
(Company, Santa, Riutort y
Ribot).
Goles. - Muñoz (2) por el
Manacor y Bonnín (2), Pas-
cual (2), García y Sansó por
el Petra.
Mateu Adrover, entrenador
del Olímpic de Fútbol-7.
BENJAMINES C.I.M.
Porreres Atco., O - Olim-
pic, 14: Pachón, Barragán,
Adrover, P. Amer, M. Amer,
Torrejón, Mondejar, Mesqui-
da, Riera, Marcel y Muñoz.
(Lorenzo, Gallego, García,
Santa y Morey).
Goles. - Muñoz (5), Riera
(5) y Mesquida (4).
FUTBOL-7
Badia, 1: Caldentey,
López, Pastor, Javi, Sergio,
Vilches, Vicente, Miguel,
Servera, Bauzá y Nebot.
Atco. Manacor, 1: Gela-
bert, Gayá, Pascual, Adro-
ver, Díaz, Rodríguez,
Munar, Morey, Palma, Pare-
ra, Alcalá y Xisco.
Goles. - Pastor (Badia) y
Parera (Atco. Manacor).
Manacor, 3: Amer, J.
García, Caldentey, Bonet,
Morales, Toni García,
Gómez, Riera, Andreu, Su-
reda, Sansó y Melis.
Campos, 3: Moll, Xisco,
Rigo, Sebas, Durán, Gar-
cías, Obrador, Artigues, Bar-
celó y Más.
Goles.- Toni García y
Gómez por los rojiblancos y
Rigo, Obrador y Garcías por
el Campos.
O l í mpic, 1: Mayol, Fe-
brer, Alvarez, Sitges, Oliver,
Arey, Muntaner, Busquets,
Peñaranda, Barceló y Valls.
Manacorins, 7: Bassa,
Di-Bella, Gelabert, Gomila,
Munar, Parera, Fullana, Pui-
grós, Riera, Miguel, Grimalt
y Tomás.
Goles.- Arey por el Olím-
pic y Gomila (2), Parera (2),
Riera (2) y Munar por los
Manacorins.
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.




XI Torneo Fútbol de Empresas Consell Insular de Mallorca
«Bar Can Miquel/Es Forat» empató en
Selva, en un disputadísimo encuentro
TOPOS, 1.- Valls, Caballos, Sastre, Jerez, Ruiz, Riera,
Tortella, Oliver, Munar, Femenias I y Femenias II.
En la segunda parte Castro, García y Coll.
BAR CAN
 MIQUEL/ES FORAT, 1.- González, Estelrich,
Javi, Alcover, Salas, Padilla, J.S. Amer, Riera, Mira, Tomás
y Vanrell.
En la segunda parte Taqueta.
Árbitro.- Sr. Codina auxiliado por los Sres. Navarro y
Marcos. Buen arbitraje, aunque concedió el gol local en un
claro fuera de juego.
Goles.- Minuto 32, 1-0. Femenias recibe un balón en
fuera de juego y inaugura el marcador.
Minuto 50, 1-1. Tomás a pase de Vanrell establece el re-
sultado definitivo.
Incidencias.- Encuentro muy disputado en Selva, en el
que el equipo manacorí sólo pudo lograr un punto a pesar
de dominar insistentemente durante casi todo el partido. El
equipo local se vio favorecido con un gol en clarísimo fuera
de juego, que el árbitro hizo caso a su juez de linea que por
lo que vimos en este partido más valdría se hubiera prescin-
dido de ellos, pues fueron dos figuras decorativas, quizás in-
fluenciadas demasiado por el ambiente.
A pesar de este hándicap los de Manacor siguieron apre-
tando el acelerador y merced a esta presión llegó el gol del
empate, siguió insistiendo el equipo Foradell pero sus ata-
ques se estrellaron en un inspirado Valls que lo paraba todo
y fruto de esa guisa el equipo de Manacor se tuvo que con-
formar con un punto que tampoco es un mal resultado si nos
atenemos a todos los factores que rodearon el partido.
CRI
unionelde Estudio d
r e - DOMi
ar.laCO
Este sábado se recibe la visita del BAR ROSABA equipo
teoría asequible que no debe frenar la buena racha del con-
junto manacorí.




UD Son Oliva 2- CD Zarza 1
La Penya 2 - CD Son Canals 2
Afic. Consell - Vet. Santa Ponga
 Apia.
Rte. Tropical 4 - Ferret. Can Bauzá O
Topos 1 - Bar Can Miquel/Es Forat 1
La Fiore 2 - Bayer O
Munper 5 - Comercial Marí 1
Bar Rosaba 3 - Autoes. Levante 3
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat	 10 8 2 0 43 9 18
Rte. Tropical 10 8 1 1 34 16 17
Comercial Marí 10 7 1 2 24 12 15
CD Son Canals 10 5 3 2 25 12 13
Vet. Santa Ponga 9 6 1 2 26 16 13
Munper 10 6 1 3 33 16 13
CD Topos 10 5 2 3 24 11 12
Zarza 10 5 1 4 24 15 11
UD Son Oliva 10 4 1 5 14 23 9
Afic. Consell 9 3 2 4 12 16 8
Ferr. Can Bauzá 10 3 2 5 12 19 8
La Penya 10 2 3 5 13 24 7
La Fiore 10 2 1 7 13 26 5
Autoesc. Levante 10 1 2 7 13 26 5
Bar Rosaba 10 1 1 8 16 41 3
Bayer 10 0 2 8 3 40 2
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Torneo Comarcal de Fútbol Peñas 1.992/93
Mucha igualdad en el Grupo A
Se celebró la 9 jornada del Torneo de Peñas, sin inciden-
cias dignas de mencionar, marcándose 24 goles en el Grupo
A, y 24 también en el Grupo B, la próxima jornada es la últi-
ma de esta primera vuelta, estando todos los primeros al
rojo vivo.
El próximo martes día 17 de noviembre en la junta del
Campo Frau, a las 2030 horas, cena para Delegados, de




Mármoles Esgramar, 4 - Peña Mallorca, 1
Droguería Mas, 2 - Calas Mallorca, 3
Servera/Margarita, 1 - P. Son Servera, 2
Pub Can Mac, 3 - G. Galletero, 2
Arcs/Arta, 1 - Bar Es Tai, 5
Descansó: Bar el Serralt
Grupo B
Juima/Porrón, 2 - S'Estel/Durt-Art, 1
Bar Ciutat, 3 - Can Nof re, 6
Las Tinajas, 2 - Cardassar, 3
C.E. Son Macià,
 O - P. Adrover, 3
C. Extremadura, 1 - Rambles, 3
Descansó: Carrocerías Can Biel
Grupo A
J. G. E. P. GF. GC. PT
Bar Es Tai 9 7 0 2 30 16 14
Peña Son Servera 9 6 1 2 21 14 13
Pub Can Mac 9 5 2 2 20 14 12
Calas de Mallorca 9 5 2 2 27 21 12
Frutas Servera/Margarita 9 4 3 2 20 10 11
Droguería Mas 9 5 0 4 28 21 10
Garage Galletero 9 4 2 3 15 16 10
Mármoles Esgramar 9 4 1 4 18 15 9
Arcs-Artá 9 2 2 5 20 25 6
Peña Mallorca 10 1 1 8 9 36 3
Bar El Serralt 9 0 0 9 14 36 0
Grupo B
Rambles-Mundi Sport 990 o 41 9 18
Modas Juima-Bar Porrón 980 1 20 9 16
Plantas Adrover 970 2 38 18 14
Cardassar 95 1 3 19 16 10
Casa Extremadura 94 0 5 15 16 8
Bar Can Nofre 950 4 19 19 10
C.E. Son Maciá 94 0 5 15 26 8
Bar Las Tinajas 92 1 6 13 22 5
S'Estel/Durt-Art 10 1 3 6 20 32 5
Carrocerías Can Biel 9 1 2 6 10 23 4
Bar Ciutat 90 1 8 13 32 1
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Bar El Serralt - Droguería Mas; a las 1030 h., A.P. Frau
C. Mallorca - Servera/Margarita; a las 1530 h., C. Mallorca
Peña Son Servera - Pub Can Mac; a las 1030 h., Cala Millor
Garage Galletero - Arcs/Arta; a las 1030 h., Poliesportiu
Bar Es Tai - Mármoles Esgramar; a las 1600 h., Porto Cristo
Descansa: Peña Mallorca
Grupo B
Carrocerías Can Biel - Bar Ciutat; a las 1730 h., Poliesportiu
Can Nofre - Las Tinajas; a las 1800 h., Porto Cristo
Cardassar - C.E. Son
 Macià;
 a las 1715 h., San Lorenzo
P. Adrover - Casa Extremadura; a las 1530 h., Poliesportiu
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Torneig Penyes Bàsquet
El Foto Sirer primer
líder
S'han disputat les tres primeres jornades del torneig de
penyes de bàsquet que han servit per comprovar com dos
deis favorits, Foto Sirer i Elite, estan tan forts com s'espera-
va i prova d'aix6 es que han guanyat tots els partits que han
disputat fins ara. En canvi, hi ha hagut alguns resultats, en
certa manera, inesperats com la derrota de l'equip petrer del
Pub Es Bri a Son Macià per un punt de diferència (52-51), i
altres escandalosos com la victòria aconseguida per Elite
enfront de l'equip Ciclos Mayordomo/Avicor (85-32) en la pri-
mera jornada.
Cal destacar l'inici de torneig que han fet dos equips que
no contaven inicialment amb els més forts, però que está
demostrant que han millorat molt i que s'han de tenir en
compte: Son Macià i Bar Puigserver.
En l'aspecte individual i en l'apartat d'anotadors cal remar-
car l'actuació d'un jugador en particular, en Joan Tur (Bar
Can Nofre) que s'ha situat en la segona posició de la classi-
ficació. Destacar la gran progressió que ha tengut aquest ju-
gador en els dos darrers anys, que l'ha convertit en el líder
de l'equip de Porto Cristo.
I això és tot pel que fa a la competició, ara anem a conti-
nuar amb l'estudi deis equips d'aquest torneig, avui: FOTO
SIRER.
Aquest equip es va formar l'any passat per iniciativa del
seu capita en Pere Vives i d'un grup de jugadors que havien
jugat amb altres conjunts per -6 que en aquells moments es
trobaven sense equip. En la seva primera temporada es
varen situar en la tercera posició de la classificació, desta-
cant la seva facilitat anotadora i la seva rapidesa en el con-
tra-atac, però es notava una certa mancança en el joc inte-
rior, s'han fet amb els serveis d'un pivot provinent de Ciutat i
que, l'any passat, jugava amb un equip federat.
El seu joc es pot considerar bastant anàrquic, amb moltes
individualitats, però terriblement ofensiu i anotador. Indivi-
dualment, cal destacar la facilitat anotadora de tres deis
seus jugadors exteriors: Ramon Sansó, Joan Nadal i Jaume
Rosselló.
Després de tres jornades, ha guanyat tots els partits dis-
putats i és l'actual líder de la competició.
Això és tot per aquesta setmana, a la propera, més noti-
cies, resultats, estadístiques i l'estudi de l'equip Bar Can
Nof re.
CLASSIFICACIÓ ABSOLUTA
Foto Sirer 3 3 0 210 153 6
Bar Puigserver 3 2 1 196 169 5
Bar Can Nofre 3 2 1 160 137 5
Elite 2 2 0 150 90 4
Son Macla 2 2 0 121 93 4
Ciclos Mayordomo/Avicor 3 0 3 129 193 3
Pub Es Bri 2 0 2 113 128 2
Rocco 2 0 2 91 141 2
Cap de Llevant 2 0 2 82 148 2
\\n..
Equipo de «Es Cau»,
la clasificación
que ocupa una posición intermedia en
Jordi Bosch
III Campeonato de Futbito de Manacor y Comarca
Hnos. Barragán, nuevo líder
Estamos en novena jornada de este interesante torneo,
cabe destacar la pérdida del liderato del «ARTEJOYA» a
coste del «Hnos. BARRAGAN». También cabe destacar la
gran cantidad de goles que se marcan jornada tras jornada
haciendo más atractivo este bonito deporte, ya que su salsa
son los goles.
Los resultados de las dos últimas jornadas jugadas
son: Bar Es Cau 3 - Caf. Es cos 6; Caf. Can Martí 4 - M.
Esgramar 6; Artejoya 1 - Iris 0; Avicor 1 - G. Galletero 6;
Squashbol 11 - Truis 7; Eden Quatre 4 - C. El Palau 8;
Hnos. Barragán 5 - D. Mas/P. Serra 4; AAVV Stc/
Hipercentro 3 - Pub Mac 7; Café 24 3 - Gesa Manacor 7;
Bar Es Cau 6 - Can Martí 2; M. Esgramar 4 - Artejoya 4; Iris
6 - Avicor 2; G. Galletero 3 - Squashbbol 4; Bar Truis 4 -
Eden Quatre 5; C. El Palau 5 - Hnos. Barragán 6; D. Mas/P.
Serra 5 - AAVV Stc/Hipercentro 0; Pub Mac 11 - Café 24 4;
Caf. Es Cos 5 - Gesa Manacor 4.
CLASIFICACION
J GE GF GC PT
Hnos. Barragán 980 1 71 37 16
Arte joya 972 o 49 19 16
Pub Mac 970 2 81 37 14
G. Galletero 96 1 2 54 27 13
C. El Palau 96 1 2 61 34 13
Eden Quatre 96 1 2 49 37 13
M. Esgramar 95 1 3 43 34 11













Iris 94 0 5 29 35 7
Caf. Can Martí 93 1 5 30 44 7
D. Mas/P. Serra 930 6 41 39 6
Bar Es Cau 830 5 43 57 6
Café 24 92 1 6 45 66 5
AAVV Stc/Hipercentro 9 1 1 7 24 43 3
Avicor 9 1 0 8 12 73 2
Truis 800 8 25 52 o
PRÓXIMOS PARTIDOS
Martes
Squashbol - Bar Es Cau; 2030 h. (La Salle)
Eden Quatre - M. Esgramar; 2030 h., (Golf P. Cristo)
Pub Mac - D. Mas P. Serra; 2130 h., (Golf P. Cristo)
Artejoya - Caf. Es Cos; 2000 h., (Es Canyar)
Hipercentro - G. Galletero; 2100 h., (Es Canyar)
Hnos. Barragan - Iris; 2200 h., (Es Canyar)
Caf. 24 - Bar Truis; 2000 h., (Simó Ballester)
Avicor - Caf. Can Martí; 2100 h., (Simó Ballester)
Gesa Manacor - C. El Palau; 2200 h., (Simó Ballester)
Iris - Hipercentro; 2030 h., (La Salle)
C. El Palau - Pub Mac; 2030 h., (Golf P. Cristo)
Bar Truis -Gesa M.; 2130 h., (Golf P. Cristo)
Artejoya - Avicor; 2000 h., (Es Canyar)
G. Galletero - Café 24; 2100 h., (Es Canyar)
M. Esgramar - Hnos. Barr. 2200 h., (Es Canyar)
Caf. Es Cos-D. Mas; 2000 h., (Simó B.)
Caf. Can Martí - Squashol; 2100 h., (Simó B.)
Bar Es Cau - Eden Quatre; 2200 h., (Simó B.)
CENTRO REHABILITACION
Manacor
C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)




Martín Santandreu  	 14
(Plantas Adrover)
Miguel Gaya (Truco) 	  11
(Rambles)











Rambles - Mundi Sport (grupo B) 	 9
Juima - Porron (grupo B) 	 9
Peña Son Servera (grupo A) 	 14






Fructífera reacción en la categoría juvenil
Tres de los nueve equipos del Perlas consiguieron
respectivas victorias en la última jornada, todos ellos en
Na Capellera, destacando la gran campaña que lleva
realizando hasta el momento el cadete masculino y la
reacción de los dos representantes en categoria juvenil.
Por su parte el equipo Senior se sumó la quinta derrota
de la temporada en su visita al líder Modas Jogging, no
conociendo un resultado a su favor, a falta de una jor-
nada para finalizar la primera vuelta. Por lo que se refie-
re a la próxima jornada, sólo tres equipos de esta enti-
dad disputarán su correspondiente jornada en Manacor.
Redacción. - De preocupante puede
calificarse ya la última derrota sumada
por los representantes del Perlas en la
Tercera División Autonómica pués con
ella siguen ocupando la penúltima posi-
ción de la clasificación y a tan sólo una
jornada para finalizar la primera vuelta
de la liga 92-93. El compromiso del pró-
ximo domingo frente al Rotlet Molinar
debe ser la gran oportunidad del equipo
senior pués se enfrentarán ante el últi-
mo clasificado de su grupo.
Las dos plantillas de la categoria ju-
venil reafirmaron el pasado sábado su
reacción en la competición, aunque res-
tan todavía numerosos encuentros en
la presente temporada, por lo que de-
berán seguir luchando con seriedad y
firmeza para ocupar al final, posiciones
esperanzadoras. El equipo que entrena
Sebastià Bonet, el cadete masculino,
mantiene todavía su buena racha no
conociendo, en tres jornadas disputa-
das, la derrota y ha vencido además, a
dos de los conjuntos más difíciles de su
grupo, entre ellos el Hispania. Para ma-
ñana sábado éste equipo no debe ha-
llar dificultades para vencer al Domin-
go, equipo que ocupa la última posición
ya que sólo ha disputado un partido
que perdió por 19 puntos de diferencia
frente al Arta. Por el momento el cadete
masculino es el equipo más regular del
Perlas en la presente temporada. Por lo
que se refiere a las féminas de la
misma categoria, éstas no conocen to-
davía una victoria, esperándose una di-
fícil jornada para este sábado pués se
desplazan a la pista del Bons Aires-B,
13, conjunto que ocupa la primera posición
con dos victorias y 111 puntos a su
favor por 38 en contra. Finalmente en la
categoria infantil ninguno de los cuatro
representantes perlistas consiguieron
vencer a sus opositores aunque cabe
destacar la labor realizada por el infantil
femenino-B que entrenan Rafael Pastor
y Cati Mateu ya que estuvieron a punto
de quedarse con la victoria en un parti-
do cuya segunda parte contó con una
gran emoción aunque al final perdieron
por 26 a 28.
III División Autonómica
MODAS JOGGING: 60(41 y 19)
26 canastas en juego (5 triples) y 3f7
tiros libres. 11 personales. Sin elimina-
dos.
Ferrer (6), Sanemeterio (11), Garcia
(7), Sastre (17), Carigela (9), Torres (2),
Vallés (2) y Llabrés (6)
PERLAS: 44(27 y 17)
18 canastas en juego (1 triple) y 7/14
tiros libres. 14 personales. Sin elimina-
dos.
Reus (6), Muñoz (8), Morlá (4), Riera
(4), G.Botellas (6), Jordá (6), Botellas
S. (2), Pastor G. (8)
A partir del minuto quince de la pri-
mera parte, momento en el cual el con-
junto local, el Modas Jogging anotaba
tres triples prácticamente consecutivos
empezó el desconcierto perlista rom-
piendo la coordinación mantenida hasta
el momento en su juego ofensivo. El
líder sin embargo, tampoco lo tuvo muy
difícil para romper el esquema defensi-
vo de los visitantes. La máxima ventaja
para el equipo local fue alcanzada en el
minuto 33 con 24 puntos por delante
del marcador. A pesar de esta alarman-
te ventaja el Perlas reaccionó notable-
mente en los últimos diez minutos del
partido aunque la diferencia en el mar-
cador ya era demasiado grande para
conseguir la primera victora. En la se-
gunda parte los marcadores parciales
quedaron con tan sólo dos puntos por
delante, 19-17, a favor del Modas Jog-
ging.
El movimiento del marcador fue el
siguiente: m.5 (9-7), m.10 (19-17),
m.15 (37-22), m.20 (41-27).
m.25 (41-29), m.30 (51-29), m.35 (54-
32), m.40 (60-44)
Juvenil
Victorias para los dos representantes
en la categoría juvenil y además con
notables diferencias en el resultado
final. Por el momento ambos conjuntos
llevan en su cuenta dos victorias por
cuatro derrotas el masculino y dos el
femenino.
De los encuentros disputados en la
última jornada cabe destacar por parte
del juvenil femenino la gran labor de-
fensiva realizada principalmente en la
primera parte, robando numerosos ba-
lones que al final terminaron en contra-
ataque. Cabe reseñar también los 19
rebotes alcanzados por las manacoren-
ses, a pesar de que el Inca lograra
apuntarse en su cuenta un total de 13
rebotes ofensivos y los tres triples ano-
tados por Cati Gili de cuatro intentos,
ya que fue a partir de estos instantes
El equipo senior se
encuentra en una
preocupante situación,
al no haber conseguido
todavía ninguna
victoria
cuando las manacorenses su gran
labor ofensiva. El resultado final de
todas formas, 61 a 24, bien demuestra
el dominio local del partido que deberá
fructiferar mañana sábado en la pista
del Sagrat Cor para dejar atrás la octa-
va posición de la clasificación.
El cadete masculino ha
demostrado hasta el
momento ser el equipo
del Perlas con más
aspiraciones en la
presente temporada
Las anotadoras por parte del Perlas
fueron: Mateu (11), Llull (10), Villanue-
va (6), Gili (15), Bini (13), Caldentey (2)
y Serra (4)
Por su parte el juvenil masculino, por
el momento séptimo clasificado, realizó
también un gran encuentro que le posi-
bilitó vencer al final por 18 puntos de di-
ferencia al Ramón LLull. El Perlas en
ningún momento ofreció la posibilidad
de que el equipo visitante se acercara
en el marcado, dominando por tanto
desde el inicio. Los anotadores por
parte del Perlas fueron los siguientes:
Fuster (18), Veny (6), Vidal (4), Pascual
(6), Aguiar (2) y Pascual F (12)
Cadete
De los dos representantes en la cate-
goria cadete un equipo, el masculino,
logró de nuevo afianzar su buen mo-
mento de juego venciendo en Na Cape-
Ilera al difícil Hispania. El cadete feme-
nino por su parte nada pudo hacer, a
raiz de su mal juego, para vencer a las
chicas del Molinar.
La plantilla que entrena Sebastià
Bonet superó de nuevo en su tercera
jornada el animado encuentro disputa-
do el sábado en Na Capellera. El parti-
do resultó como hemos señalado difícil,
como bien señalan los marcadores par-
ciales, pués el Perlas no lograba hasta
el minuto 30 adelantarse en el marca-
dor. El partido se empezó frio en defen-
sa que fue aprovechado por el Hispania
logrando una ventaja de 9 puntos. A
pesar de ello una gran reacción del
Perlas al final del primer periodo redujo
la ventaja a 3 puntos. En la segunda
parte los manacorenses salieron men-
talizados de que el partido no podia es-
capárseles ante uno de los equipos que
posiblemente será al final un gran rival
para legrar el título de campeón. Al final
el cadete masculino se quedaba con la
victoria por 48 a 43.
Los anotadores por parte del Perlas
fueron: Bernabé (11), Rosselló (4), Tru-
yols (4), Piza (6), Brunet (5), Garcia (3),
Riera (7) y Timoner (8)
Infantil
Ninguno de los cuatro representantes
del Perlas en la categoria infantil logra-
ron afianzarse con la victoria en su se-
gunda jornada de la temporada aunque
cabe destacar la gran reacción del in-
fantil femenino-B en la segunda parte
de su encuentro, ya que estuvieron
muy cerca de adelantarse en el marca-
dor. La emoción corrió hasta el último
segundo, aunque la gran diferencia al-
canzada por el equipo visitante en la
primera mitad fue superior.
Próxima jornada
Sábado, 14 de noviembre
INFANTIL FEMENINO
Infantil A - aplazado
PERLAS B - Ses Salines — 10 h.
INFANTIL MASCULINO
PERLAS A - Molí Vell 
	
 1130 h.
SYP Patronato - Perlas B— 12 h.
CADETE MASCULINO




Bons Aires B - Perlas 	
 17 h.
JUVENIL FEMENI




Patronato S. - Perlas 
	
 1830 h.
Domingo, 15 de Noviembre
SENIOR
 MASCULÍ
Perlas - Rotlet Molinar	 12 h.
"VCOII-VC>
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
C/ Creuers, 30. Ma cor. Tels. 55 2177- 55 13 02
U Dardos
Can Nofre y Bar Poker, co-líderes de la
Primera División
No hubo novedades im-
portantes en la sexta jorna-
da que se disputó el pasado
viernes, aunque un resulta-
do, el empate entre el Can
Nof re y el Olímpic, propició
que el Bar Poker con su vic-
toria sobre el At. Nofre, se
convirtiera en el nuevo co-
líder de la clasificación de
esta Primera División.
En la Segunda División,
S'Estel At. ratificó su liderato
al vencer al Biblioteca Muro
y son ya cinco los puntos de
ventaja que cuenta sobre su
inmediato seguidor.
Los resultados de la sexta
jornada fueron los siguien-
tes:
PRIMERA DIVISION: Can
Nof re 4 - Olimpic 4, Sa
Penyes Voleibol
Mora 8 - C'an Martí O,
S'Estel 3 - Roseta 5,
Recre/Delicies 4 - S'Hort 4,
Condal 5 - Es Cau 3, Bar
Poker 5 - At. Nofre 3.
SEGUNDA DIVISION:
Las Vegas 4 - Es Ropits 4,
Real Es Cau 5 - Poker At.
3, S'Hort At. 2 - Bar Nuevo
6, Biblioteca Muro 3 -
S'Estel At. 5, C.D. Baretta
4 - Sa Mora At. 4, Can
Martí 2 - Es 8 Vents 6.
Clasificación individual
(Segunda División): Rafa
Jurado, 16 puntos, A. Made-
ro y J. Bauzá, 16, J. Barrero,
J, Mercant y T. Serra, 14.
Primera División: Jaime
Amer y Manolo López, 22
puntos, Pedro Puigrós,
Xisco Rosselló, J. Navarro y
J. Martínez, 20.
Partidos para hoy viernes
en la Primera División:
Olímpic - At. Nofre, Roseta
- Recre/Delic ies, C'an
Martí - S'Estel, Es Cau -
Bar Poker, S'Hort - Con-














Segunda División: Es Ro-
pits - Es 8 Vents, Bar
Nuevo - Biblioteca Muro,
Poker At. - S'Hort At., Sa
Mora At. - C'an Martí At.,
S'Este! At. - C.D. Baretta,
Las Vegas - Real Es Cau.
J G E PSFSEPT
6 4 2 0 32 16 10
6 4 2 0 29 19 10
6 4 1 1 31 17 9
6 3 1 2 28 20 7
6 3 1 2 27 21 7
6 2 3 1 25 23 7
6 1 4 1 24 24 6
6 1 3 2 20 28 5
6 1 2 3 21 27 4
6 1 2 3 19 29 4
6 1 1 4 14 34 3
6 0 0 6 17 31 0
Bulla de Llevant, nou líder
Després de la cinquena jornada el Bulla de Llevant encap-
çala la classificció després d'haver guanyat el partit contra
l'equip Elite S. Servera per 0-3.
Un bon partit es va disputar al Poliesportiu Na Caragol
entre els equips de C.V. Artà i T. Balear Vilfranca, l'equip
local s'imposà per 3-2 després de dues hores. Els dos
equips jugaven un poc nerviosos veient com anava el partit;
en el primer set amb un tanteig d11-3, el guanyaren els visi-
tants per 15-17; ben aviat hagueren de reaccionar perquè el
partit anava en contra dels locals. Molt de públic al pavelló.
El Rte. Los Dragones perdé el segon partit de la tempora-
da aquesta vegada contra Pub Es Tai també de Porto Cristo
per un resultat de 2-3.
L'equip C.J. Petra s'imposà al Nautilus S. Servera amb
molta dificultat, per 3-2; on els serverins no deixaren que els
locals fessin del tot les jugades, tenien una bona defensa.
Institut Mn. Alcover malgrat perdre el partit per 0-3 contra
Pub s'óliba estaven contents perquè estrenaren les noves
samarretes que l 'APA. els havia comprat, no tingueren
temps per suar-les.
A Sant Llorenç es jugava Exc. Hnos. Esteva contra Im-
premta Leo/Pub Aha que guanyaren per un clar 3-0. Els lo-
cals no deixen les primeres posicions de la classificació.
L'equip femení de Manacor, Optica Tugores guanyà un
set al Moldures Llull/ Café Hípica, que aquest any no té cap
jugador-collocador que els fa falta per acabar bé les juga-
c) des, però al final el resultat fou d'1-3.to
La jornada de demà:
Moldures Llull/C. Hípica - Elite S. Servera (Na Camella a
E les 1530 h.). Arbitren: C.V. Artà.
Impremta Leo/Pub Aha - Optica Tugores (Na Camella a
"- les 1530 h.) Arbitren: Pub s'óliba.
Bulla de Llevant - Rte. Los Dragones (P. Cristo a les 1730
h.) Arbitren: C.J. Petra.
Moble Vda. J. Parera - C.V.
 Artà (Na Camella, a les 1730
h.). Arbitren: Molduras Llull/C. Hípica.
Nautilus S. Servera - Institut Mn. Alcover (S. Servera a les
1730 h.) Arbitren: Elite S. Servera.
Pub Es Tai - C.J. Petra (P. Cristo a les 1600 h.) Arbitren:
Rte. Los Dragones.
Tejar Balear Vilafranca - Exc. Hnos. Esteva (Vilafranca a
les 1600 h.) Arbitren: Pub s'óliba.
Descansa: Pub s'óliba.
Simó
Resultats de la 5 jornada:
Restaurant Los Dragones, 2 - Pub Es Tai, 3
Club J. Petra, 3 - Nautilus - Son Servera, 2
I.N.B. Mn. Alcover, O - Pub s'Oliba, 3
Club Voleibol
 Artà, 3 - Tejar Balear-Vilafranca, 2
Excav. Hnos. Esteva, 3 - Imprenta Leo-Pub Aha, O
Optica Tugores, 1 - Molduras Llull - Café Hípic, 3
Elite - Son Servera, O - Bulla de Llevant, 3
Classificació
Bulla de Llevant, 10 punts; Club Voleibol
 Artà, 10; Pub s'Oli-
ba, 9; Excavaciones Hnos. Esteva, 8; Pub Es Tai, 8; Moldu-
ras Llull - Café Hípic, 7; Club Juvenil Petra, 7; Restaurant
Los Dragones, 6; Tejar Balear - Vilafranca, 6; Nautilus - Son
Servera, 6; Elite - Son Servera, 6; Mobles Vda. Juan Parera,








L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el
dia tres de novembre de mil nou-cents noranta-
dos acordà la previsió, pel procediment de con-
curs, d'una plaga de Llicenciat en Educació Física
de la Plantilla de Personal Laboral Temporal d'a-
quest Ajuntament, que será proveïda mitjançant
contracte laboral de durada fins al dia 31 de de-
sembre de 1992.
Les sol.licituds es presentaran en mà
 al Registre




examinat a la Secretaria General de l'Ajuntament,
durant les hores d'oficina.
Manacor, 11 de novembre de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
Pel proper dissabte dia 22 de novembre












El club Squashbol de Ma-
nacor ha organitzat la sego-
na excursió de la temporada
pel proper dia 22 de novem-
bre i en visita al Puig de l'O-
fre, amb un interessant itine-
rari que será dirigit nova-
ment pel professor Paco Ar-
gente. Per l'excursió d'a-
quest mes es preveu també
que l'assistència sia nom-
brosa, al igual que la realit-
zada al Teix, poguent-se
apuntar tots els interessats
de la comarca.
La sortida des de l'S-
quashbol será a les vuit i
mitja del matí del diumenge
dia 22 i l'arribada sobre les
vuit de l'horabaixa. L'itinerari
es seguirá de la següent
forma:
1000h.- Tunel de Sa Coma
de Son Torrella
10'30h.- Pou de Sa Coma
de Son Torrella
11'00h.-	 Porten	 de	 Sa
Costa.
1210h.- Mirador de Sóller
12'45h.- Coll d'En Poma (Es
Portell)
1310h.- Font de s'Hortet
15'30h.- Puig de l'Ofre (op-
cional)
1615h.- Cruz de Binimorat.
17'15h.- Presa de Cúber
17'45h.- Carretera Pla de
Cúber.
Les recomenacions pels
interessats en assistir-hi són
de nou la de no emplear
botes usades, du cakons
llargs,
 roba d'abrig, anorak,
impermeable, guants, aigua
i mojar lleuger. La inscripció
pot realitzar-se a la recepció
de les instal.lacions de l'S-
quashbol.
Texto 1 foto: M.A.Llodrá
Li
 Pesca amb canya
Concurso de «Roquer» Santa Catalina - Els Creuers
Antoni Llull, vencedor
Coincidiendo con las fies-
tas de la AA.VV. de Santa
Catalina - Els Creuers, V
Concurso de Pesca Deporti-
va modalidad «Roquer»,
que organizó el Club de
Pesca Els Serrans, la ins-
cripción de participantes fue
numerosa, aumentanto año
tras año, por la gran popula-
ridad de esta prueba.
Se pueden catalogar de
aceptables las capturas con-
seguidas por los concursan-
tes, ya que el estado de la
mar estaba bien y no hacía
viento que pudiese molestar
la acción de los pescadres.
Para esta prueba se eligió la
Punta de n'Amer, pescando
como siempre las cuatro
horas reglamentarias. Des-
pués de finalizar la misma
se procedió al pesaje de las
capturas, que se efectuó en




1°: Antonio Llull, 1,980
Kg., 2°: Andrés Gomila,
1,860, 3°: Damiana Monse-
rrat, 1,850, 4°: Jorge C. Bru-
net, 1,815, 5°: Miguel Fe-
brer, 1,715.
El primer clasificado de la
AA.VV de Santa Catalina -
Els Creuers fue Guillermo
Riera, 0790 Kg.
La primere fémina clasifica-
da y también tercera en la
clasificación general ha sido
Damiana Monserrat, 1, 850
Kg.
Una vez efectuado el pe-
saje se obsequió a todos los
participantes y vecinos de la
barriada con un vino espa-
ñol.
Los trofeos serán entrega-
dios a los vencedores ma-
ñana sábado a las ocho y
media de la tarde en la
Plaza de Santa Catalina, en
el transcurso de los festejos




Pertenece a la selección española
Alberto de Marcos entrenó en el Club
Renshinkan
Alberto de Marcos Sanz,
madrileño y de sobras cono-
cido en el mundo del judo ha
estado unos cuantos días
de vacaciones por nuestra
Isla, y más concretamente
en Cala Ratjada donde su
novia además de judoka es
profesora del Colegio S'Au-
ba.
Alberto que cuenta con 24
años de edad tiene un largo
historial deportivo, sólo
vamos a destacar tres veces
campeón de España en
edad junior y cuatro veces
subcampeón en senior, mili-
ta en la categoría de 65 kg.
y su gran rival es Paco Lo-
renzo el cual le ha vencido
en la final en estos cuatro
años. Ahora acaba de regre-
sar de Marsella donde ha
participado en un torneo in-
ternacional y ha quedado
campeón.
Alberto ha aprovechado
estos días para entrenar y
conocer el ambiente del
Renshinkan gimnasio donde
además entrena su novia,
hay que decir que este mu-
chacho ha deleitado a todos
los alumnos con sus depu-
radas técnicas, podríamos
decir que es un judoka de
poca fuerza sin embargo
tiene un impresionante giro
de cadera y piernas el cual
sabe aprovechar a la perfec-
ción la fuerza de su adver-
sario.
Terminados estos días de
descanso y relax ha vuelto a
Madrid su ciudad natal, él
entrena en el gimnasio de
Macario club en el cual se
concentra la mayor parte de
la élite nacional, y se están
preparando para sacar el
máximo de provecho de la
gira internacional que por
supuesto participa nuestra
selección española y que




lunes día 16 de Noviembre,
se va a iniciar en los locales
del Club Billar Manacor, el
Torneo «Nadal '92» local va-
ledero para la clasificación
en el ranking local. Torneo
que se va a disputar en las
categorías; Primera, Se-
gunda y Tercera, y que va
a tener una duración de
unos dos meses y en el que
van a participar unos treinta
billaristas del club manaco-
rense.
El primer torneo que se va
a disputar será el de Terce-
ra categoría y los que en él
superen el ranking de esta
categoría, van a competir
con los de Segunda y en
este segundo envite los ju-
gadores que consigan supe-
rar el ranking de esta cate-
goría van a disputar el de
primera, en donde van a
estar presentes los mejores
de los torneos precedentes.
Los billaristas de esta com-
peticion de Segunda Cate-
goría que no superen el ran-
king de la misma, van a des-
cender a la Tercera Catego-
ría.
Está previsto que se cele-
bren unas seis partidas dia-
rias, que por la calidad de
los participantes prometen
ser competidas y muy dispu-
tadas, ya que todos ellos in-
tentarán mantener al menos
su ranking actual e intentar
ascender de categoría.
Los mejores de este Tor-
neo valedero para el ranking
local, podrán participar en el
Torneo Regional que se va
a disputar con los restantes
Clubs de las Baleares.
Bar Miguel actual sede del Club Billar Manacor
Li
 Billar
Se inicia el próximo lunes organizado por el Club Billar Manacor
El Torneo «Nadal '92» valedero para el
ranking local
Tir amb arc
Es celebró el passat cap de setmana al Parc Municipal
Xisco Sard, guanyador absolut del
Campionat de Mallorca de tir amb arc
M.A.Llodrá.- Xisco Sard,
un serverí que pertant a l'e-
quip de Manacor de tir amb
arc fou el guanyador absolut
del Campionat de Mallorca
celebrat entre el dissabte i el
diumenge de la setmana
passada en la modalitat de
sala, a la segona planta del
Parc Municipal. Aquesta vic-
tòria permet al guanyador
passar al Campionat de Ba-
lears que segurament es
durà a terme a Menorca.
La classificació per equips
en aquesta interessant i im-
portant prova fou la següent:
En primer lloc quedaren
classificats els membres de
l'equip de Son Pardo en 231
punts. Els seus components
eren En Pons, A.Turrienzo i
A.Vazquez. La segona posi-
ció fou per Son Pardo-B
amb 216 punts i conseguit
per J.Oliva, A.López i I.Mir.
A la prova de dames indi-
vidual queda en primera po-
sició Na M.A.Martín amb
1076 punts, C.Malchor amb
1.026 punts i P.Moya amb
929. En la categoria mascu-
lina les classificacions se-
guiren el següent ordre. En
primer lloc, A.Pons (1112
punts), seguit de Turrienzo
(1078), Vázquez (1051) i
Demetrio Sard, de Manacor,
(1020).
En junior mascull els tres
primers classificats foren
A.Vazquez,	 J.Leiza
F.Velilla. En dames la pri-
mera fou Na Paloma Moya.
Finalment a la categoria
infantil el guanyador fou en
Toni Sanchez amb 925
punts i a la modelitat de
polea, per principiants foren
per José Morell i V.de Dios.
La
 convocatòria gaudí
d'una gran emoció i com
hem dit abans es celebra en
entre el dissabte capvespre i
el diumenge dematí a la se-
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Marathoniana sesión en el hipódromo de Manacor
Carrera especial para potros
Tanto Manacor como Son
Pardo cuentan esta semana
con programas marathonia-
nos de once carreras y
ambos coinciden en la dis-
tancia general sobre 1.700
metros. En Manacor se ha
programado una prueba es-
pecial para potros de dos
años y al margen de ella no
se observa nada especial.
La reunión dará comienzo a
las tres de la tarde y finaliza-
rá alrededor de las nueve de
la noche.
Como hemos indicado la
única prueba especial que
se ofrece es la concertada
para potros de dos años con
participación de: Triumf,
Turquesa M, Trotamos CD,
Tiquelon, Tina, Wamba, Tur-
bina d'Abril, Tete King,
Tango May y Tolino Kourde.
Muy poco rodados están
todos estos ejemplares y el
resultado puede ser imprevi-
sible, si bien hay que desta-
car a Truc, Tango May y To-
lino Kurde.
En décimo lugar del pro-
grama y con un fondo de
trío con 43.200 ptas., estos
catorce ejemplares de cate-
goría preestelar deberán re-
solverlo: Quattrino, Rich
Nanon, Dominant Bea, Uno
Bambino, Sacre, Quartius,
Romeo de Mingot, Ronsard
du Loir, River du Vernay,
Panicaut, Mosolo, Penseur,
Tivoli des Mauds y Sous
Prefet. Debuta en Mallorca
en esta carrera el caballo
sueco Dominant Bea, aun-
que este ejemplar llegó a
Baleares, concretamente a
Ibiza, en el año 87. El caba-
llo cuenta con quince años
de edad y posee en Suecia
un récord de 115 sobre
2140 mts. y en Baleares
tiene un récord de 1203.
Como favoritos en esta
prueba hay que señalar a
Sacre, River du Vernay, Ti-
voli des Mauds y Quartius,
con la incógnita del debutan-
te.
La carrera estelar, se lan-
zará con trece ejemplares
Phebus du Vivier, Oscar du
Venet, Obourg, Querard
Gede, Nomade en Foret,
Rocco Signes, Quetzal d'O-
villars, Tretun y la nacional
Lutine. Vamos a destacar
como candidatos a la victo-
ria a Querer Barbes, Quieti-




El próximo martes día 17
en el bar del hipódromo de
Manacor tendrá lugar una
reunión informativa de la
Asociación de Criadores y
Propietarios de Caballos
Trotadores en la cual se ha-
blará de la Jornada del Ca-
ballista que esta Asociación
tiene prevista para el próxi-




Dilluns passat va morir
l'amo En Pedro Pol, una
persona que durant molts
d'anys va estar al front
de la Secretaria de l'hipò-
drom de Manacor i que
va haver de deixar per
motius de salut. L'amo
En Pedro era una perso-
na que sempre estava de
bon humor i que mai no
va tenir paraules desa-
gradables per ningú tot i
haver-se d'enfrontar mol-
tes vegades amb gent de
tota mena. Des d'aques-
tes retxes volem expres-
sar a la seva familia la
nostra condoléncia per la
mort d'un home al que
sens dubte recordarem
tots els cavallistes. Des-
cansi en pau.
de máxima categoría: Ra-
meau du Scion, Querer Bar-
bes, Quietito, Kato Odde,
Logró la mejor velocidad de la reunión
Uba Vive, ganó la preestelar
Floja entrada en el munici-
pal de Manacor el pasado
sábado, con un programa
que no ofrecía ninguna ca-
rrera de carácter especial, si
bien contaba con un sustan-
cioso fondo de 267.100
ptas. en la apuesta trío.
_a mejor velocidad de la
iade la conseguía Uba Vive
en la séptima carrera en la
que lograba la victoria ro-
dando a un promedio de
1214, seguida muy de
cerca por Prince de Saison,
Ravi du Cadran y Sacre.
En la estelar, era el fran-
cés Querard Gede el que se
hacía con el triunfo consi-
guiendo el buen registro de
1218 en apretada llegada
junto a Oscar du Venet y
algo más atrás Phebus du
Vivier y Quetzal d'Ovillars.
La nacional Lutine, que ren-
día 50 metros de hándicap,
aún entró con el pelotón.
En nacionales, con el
mencionado fondo trío en
apuestas, era el que fuera
campeón nacional Riggy
que aprovechaba su posi-
ción de salida y entraba pri-
mero en la meta aguantando
el fuerte remate de Riker
Bleu, Mon Chambon y Ma-
ravilla Mare. El trio, sin sor-
presas, pagó a 12200 pts.
En de cierre triunfo de
Santo Pietro sobre Rico de
Lignac y Reina Saint Jean,
que completaban el trío es-
pecial que pagó a 7.450 pts.
En el resto de carreras los
ganadores eran: Serpis,
Surat, Salva d'Or, Marsal,
Reve d'Amour y Oscar Volo.
Pacemaker, vencedor del Critenum de los 5 Años
Li
 Hípica / Son  Pardo
Roleo (I '21) mejor registro de la reunión
Pacemaker, vencedor del Criterium de los
Cinco Años
Nueve carreras se dispu-
taron en la tarde del pasado
domingo sobre la larga dis-
tancia de 2.700 metros y
como plato fuerte el Crite-
rium de los Cinco Años. La
reunión transcurrió con toda
normalidad y pruebas muy
disputadas entre las que
hay que destacar principal-
mente la concertada para II
y III categorías donde Roleo
truncaba la buena racha de
Vania de Bellevue superán-
dola en los últimos metros
aunque para ello tuvo que
rodar al excelente promedio
de 121. Tras ellos y a cierta
distancia entraban Sonny
Count y Holcomb Hanover.
Pero la prueba más im-
portante de la tarde era el
Criterium de los Cinco Años
correspondiente a la genera-
ción «P» donde siete ejem-
plares optaban al triunfo. En
los primeros doscientos me-
tros y de forma muy rigurosa
fueron distanciados Prins du
Fort GS y Patout TF, mien-
tras Peggy Hanover y Pace-
maker copaban los lugares
de cabeza, transcurriendo
de esta forma la prueba en
compacto pelotón de todos
los participantes. Pacema-
ker, en la última recta, deja-
ba atrás al grupo y cruzaba
en primera posición la línea
de meta seguido por Paris
Grandchamp, Pakistan y P.
Bird.
La especial para naciona-
les fue ganada por la yegua
de Manacor, Mutine que ro-
dando a 1220 superaba los
80 metros, quedando tras
ella Nuongo, Socio B y La
Pamela de Retz.
Y en la estelar mientras
los favoritos Ranitic y Jup
Langkajer eran distanciados
la yegua Reina de la Manza
se hacía meritoriamente con
el triunfo escoltada por




la actuación de la cuadra Ni-
vell el pasado domingo en
Son Pardo puesto que los
tres ejemplares que presen-
tó saldaron sus actuaciones
con victorias, el semental
Rocky Valse en la preeste-
lar; Mutine, en la especial
nacionales y Reina de la
Manza en la estelar.
El domingo, once carreras en Son Pardo
Gran premio Profesionales del Taxi
Como viene siendo habi-
tual desde hace años los
profesionales del Taxi de
Palma organizan una carre-
ra reservada exclusivamen-
te para ellos con numerosos
trofeos en disputa y el do-
mingo en Son Pardo se ce-
lebrará una nueva edición
de esta tradicional carrera.
El programa se compone de
once carreras sobre la corta
distancia de 1.700 mts. a
excepción de la mencionada
para profesionales del taxi
que se correrá sobre 2.200
mts.
Será en cuarto lugar del
programa cuando once ta-
xistas de Palma, todos ellos
aficionados al trote, celebra-
rán su carrera anual y lo
harán con ejemplares de di-
versas categorías separa-
dos por 80 metros de handi-
cap con el siguiente orden
de dorsales: Petunia (M.
Massanet), Morning (J.J.
Garcías), Liqueron (A.
Tomas), Fill de Monet (P.
Oliver), París Grandchamp
(J. Oliver), Olafsson (A.
Campomar), New Day (M.
Cardell), Holcomb Hanover
(B. Pastor), Drives Twist (E.
Barceló), Prince de Saison
(B. Camps) y Sultan de la
Londe (M. Triay). Como fa-
voritos señalaremos a Paris
Grandchamp, Holcomb Ha-
nover, Olafsson y Sultan de
la Londe.
La carrera estelar cuenta
con la participación de diez
ejemplares que formarán
tras el autostart de la si-
guiente forma: Jub Langk-
jaer, Hooge, Quarter Pena-
lan, Quassia de Brevol,
Queis, Petit Vic de Blay,
Ocelot du Val, Peter Prince,
Hjerard Nicolai y Rol des
Landes. Como puede verse
están los mejores y podría-
mos presenciar un nuevo
duelo entre Hjerard Nicolai,
Roi des Landes y Jub Lank-
jaer, dos excelentes velocis-
tas a los que la distancia les
favorece y el actual crack
Roi des Landes, que en muy
pocas ocasiones ha sido ba-
tido.
En décimo lugar una prue-
ba con 16 ejemplares de II
Categoría y un fondo en
apuesta trío de 222.200 pts.
Los participantes serán:
Rubis Petteviniere, Top
Gyp, Romanco, Uky Segui-
nel, Rapallo, Marlene II,
Ravi du Cardran, River du
Vernay, Sonny Count, Vania
de Bellevue, Valse de Nuit,
Reza de Suce, Lovely
Music, Recital du Vandel y
Rival de Monts. Muchos son
los caballos que pueden
optar al triunfo, tales como
Rubis Petteviniere, Roman-
a), Ravi du Cadran, Vania
de Bellevue, Lovely Music y
Recital du Vandel, todos







«Viva la Gente de la Comarca»
Como cada sábado se celebró en
el Hipermercado Gigante de Sa
Coma una nueva edición de «Viva
la Gente de la Comarca», conduci-
da por Pepe Bauçà y se trató el
tema de las «policias locales», te-
niendo como invitados a Joan Mi-
guel de Manacor, Gabriel Pons de
Son Servera, Fernando Peñalver de
Capdepera, Salvador Barceló de Vi-
lafranca y Miguel Galmés de Sant
Llorenç
 des Cardassar. Todos ellos
responsables en estos pueblos de
la policia.
Se abordaron los diferentes
temas que afectan a las policias lo-
cales, algunos de ellos polémicos y
la tertulia resultó tan interesante
como amena y que por estos moti-
vos tuvo que prolongarse un tiempo
más.
Esta reunión entre los responsa-
bles de policias locales de los pue-
blos citados conllevó la idea de ce-
lebrar, entre ellos, reuniones para
aunar criterios, organizar conjunta-
mente reciclajes, etc. El éxito de la
tertulia de «Viva la Gente de Gigan-
te» fue más allá de lo periodístico.
Este programa se emite en direc-
to desde el Hipermercado Gigante
de
 Sa Coma, cada sábado, a partir
de las 1230 horas a través de An-
tena 3 Comarcal, en el 99.2 Banda
de Frecuencia Modulada.
Este'sábado el tema será el de la
«poliza- del C.D. Manacor.
Ubicada a l'Avinguda del Torrent n° 31  
«La Campana» inaugurà nou local 
(M.F.) Una de les tendes més ve-
teranes i conegudes dedicada a la
roba de nins de Manacor, La Cam-
pana s'ha canviat de local. Aquest
dissabte, a les sis i mitja de l'hora-
baixa, es va dur a terme la inaugu-
ració del nou local, que as troba si-
tuat a l'Avinguda del Torrent n° 31-
A.
A l'acte d'inauguració varen estar
presents el Batle i un grup de con-
cejals que juntament amb les altres
persones assistiren a la bendició
del local que feu Mn. Mateu Gal-
més.
La Campana la qual compta amb
un local ampli i molt ben distribuit té
ja tota la roba d'infants per aquesta
nova temporada d'hivern amb unes
marques de gran qualitat i el que és
c important a uns preus molt interes-
sants.
Foto: Antoni Blau.
El primer premio consistente en un anillo de brillantes fue para Magdalena Adrover
Joyería Fermín entregó los premios a los
ganadores del sorteo anual
D. Antonio Miró entregando uno de los
anillos de señora.
El pasado viernes, dia 6 de no-
viembre, tuvo lugar en el local de
Joyería Fermín de Manacor, la en-
trega de los premios a los afortuna-
dos del sorteo anual que se realiza
cada año entre los clientes de esta
prestigiosa Joyería.
Sobre las siete de la tarde se reu-
nieron los agraciados del sorteo en
Joyería Fermín, donde D. Antonio
Miró hizo entrega de los premios
obtenidos a las siguientes perso-
nas:
D. Pedro Oliver Auba, Doña Isa-
bel Martín Prieto y Doña Antonia
Artigues que obtuvieron un cenicero
de cristal tallado respectivamente.
Los tres relojes marca Swatch fue-
ron para Dona Isabel Nadal Es-
Un grupo de las personas agraciadas
con estos importantes premios.
trany, Don José Rodriguez y Doña
Catalina Llull Riera. Seguidamente
se entregaron los cuatro anillos de
señora que recogieron Doña Catali-
na Castelló Cifre, Doña Sebastiana
Alcover Juan, Doña Catalina Bauzá
Ginard y Doña Catalina Muntaner
Galmés. Por último se hizo entrega
a Doña Magdalena Adover Capó,
propietaria de Cortinajes Novostyl,
del primer premio consistente en un
precioso anillo de brillantes.
Para dar fín a este acto de entre-
ga de premios, Joyería Fermín ofre-
ció a todos los asistentes cava y
pasteles para festejar la buena
suerte de sus clientes agraciados.
Fotos: Antoni Blau.
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Crucigrama
HORIZONTALES: 1) IGLESIA DE MANACOR (dos pala-
bras). Quinientos en romano. 2) Escuchadas Volvió a dar color
de oro. 3) Gas noble. Ligero, suave. Matrícula de Almería. 4) Ma-
trícula de Valencia. Matrícula de Lérida. Detenido, guardado para
si. 5) Poema narrativo extenso de acciones heroicas, en plural.
Río gallego. 6) Propios de la nariz. Una en matrimonio. 7) Conso-
nante repetida. Rozaras levemente con los labios. Consonante que
pluraliza. 8) Rezarlo. Río alemán. Mil en romanos. 9) Prefijo que
significa igual. En plural, conjunto de hijos de un mamífero. 10)
IGLESIA DE MANACOR. Alia, confedera. 11) Matrícula de Ali-
cante. Palo de la baraja española. Provincia española (Castilla-
León). 12) Embaldosabas. Alabanzas.
VERTICALES: 1) IGLESIA DE MANACOR. Cloruro sódico.
2) Manifiesta alegría. Nación propia de uno, país en que sc ha na-
cido. Cero. 3) Falsas deidades. Mamíferos équidos de carga. 4)
IGLESIA DE MANIACOR (dos palabras). Dios egipcio. 5) Siglas
de Tribunal Supremo. Repaso un escrito. Personaje bíblico (repre-
senta la paciencia). 6) Símbolo químico del Oxígeno. Conjunto de
normas legales. Objeto. 7) Volverás a valorar una cosa. Símbolo
químico del Azufre. 8) Espalda o parte opuesta de una cosa. Ver-
sifiques, hagas poesía. 9) Paraíso. Pelo blanco. Terminación de
los alcoholes. 10) Pronombre personal. Bailes típicos canarios.
Familiarmente, moneda española. II) Calas, ensenadas. Preocupa-
ción caprichosa por algo determinado. 12) IGLESIA DE MANA-
COR. Estés.
Damero
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Trasladando las soluciones de las palabras al recua-
dro, obtendrá dos refranes. ¡Inténtelo!
Gaspar Forteza Villar
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Persona de pocos años, que está en la edad infantil.
Conocimiento de algo sin haberlo llevado a la práctica.
Rócelo levemente con los labios.
Región francesa que hace frontera con Andorra y Es-
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NECRpIZGIQUES	 Del 5 al 10 de novembre
Antonio Miguel
	
Pedro Pol Bassa	 Lorenzo Galmés
Rigo	 Morí als 73 anys
	 Llabrés
(a) Son Tirano	 Morí als 79 anys
Morí als 76 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
AJUNTAMENT




DE LA BARRIADA r) -E F2k1z -r2km-rx
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 23 d'octubre de 1992 acordà l'aprovació de
nou projecte i pressupost de les obres d'enllumenat públic de la barriada de Fartáritx de Mana-
cor, per import de 9.352.535 pessetes, disposant per aquesta Batlia-Presidéncia la contractació di-
recta de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions
económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis
i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent
 hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 11 de novembre de 1992
EL BATLE
Es ven xalet odossat a So
Coma. 4 hab. 2 bchys, sala
d' estar. menjador, cuina, cot-
seña i ¡afán. Preu: Molt interes-
sent.Inf. 52 61 36. (13-11)
Se ven una casa a Momeo',
C/ Teporeras. Tel. 82 23 61 (13-
1 I)
Es ven consola Gameboy
amb tres jocs per 10.000 pts. Tel.
55 06 53(13-11)
Venc moto Honda VS 750.
300.000 pts. TEL 55 28 32 - 81 04
12(vespres)(6-11)
Vendo ~otra TZR-80 en
muy buen estodo, codenado
moderno, más extrae. Tel: 83 21
30(6-11)
Venc parceLla yodado a Son
Mos d' uns 700 mis. amb case-
ta. TEI: 8204 72(6-11)
Se ven quaterodo i mitja
entre Son Carió i Sant Uaene.
Tel: 58 6091(6-11)
Venc bicicleta de carretera.
T 50 Cuodro Viter. Tel . 55 33 39
(6-11)
Se vende fregadero de
acero inos de una pila. 7.000
pts.Te1:5612 63(6-11)
Se vende vespino LX blanco,
en buen estado. Precio muy in-
teresante. TE1: 56 12 63 (6-11)
Se vende toquilión,2 sillas, es-
pejo y percha a juego, 'acodo
de color mcrfil. 25.000 pts. TEI:
56 1263(6-11)
Se vende terreno, un cuarton
con árboles frutales y ora. TEI:
813167(6-11)
Se vende ara loncha de 5' 5
m. en perfecto estado con
motor interior Mercruiser, con
remolque. Precio: 7C0.(XX). Tel:
555857y820653(30-10)
Vendo casa en Son Carió
bien situada. TEL 56 94 20 (no-
dres)(30-10)
Se vende Ford Escort 1300,
color rojo. Letra Z Revisado por
I1V 1 celo. seguro. 220.000 al
contado. Tel : 82 13 00(30- 10)
Vendo Honda NSR 75. Semi-
nueva. Precio a convenir. Con
estras.Te1:82 0558(30-10)
Vendo programa para 110Var
un daio personal. Incluye ver-
sión para Wndows. Precio




tornátic usat. Tel. 55 06 53 (13-
11)
Comprarla herramientas usa-
das (llaves) de todas clases.
ArÁsar calle San Juan rr 48. Mo-
noca(30-10)
Compramos coches usados
en buen estado. Autoventa
Manee«. Polígono Industrial.
Tel: 843400 (Raf 090(30-10)
LLOGUERS
Se alquila cotxera. C/ Simó
Tort.Te1.552950(13-11)
Alquilo ler. piso sin comuni-
dod céntrico, con teléfono y
bien equipado. Tel. 55 16 10
(13-11)
En Podo Cristo se alquila piso
a estrencr y totalmente ocluí-
podo. Tel. 55 16 10 (13-11)
Es boga un local comercial
de 175 m2, céntric , ocabat. Tel.
55 29 00(13-11)
LLoc una cobreña C/ Joan
Ramal Jiménez de Mcnocor.
TE1: 55 28 32 - 81 04 12 (velares)
(6-11)
Tenemos para ciquilar un
local COTEHCiell en la mejor
zona de Cala Millor. Calle pea-
tonizoda. Precio muy interesan-
te.Te1:55 3922-55 1724(6-11)
Porto Cristo, alquilcría ático, 3
dormitorios, sala comedor, co-
cina. baño y aseo, terraza con
vistaalmar.TEI:291469(6-11)
Se alquila local y un piso en
Mcnoca. C/ Comtessa, 22. h-
formes: Podo Cristo. Av. Pinos,
40-38. TEL 82 1349(6-11)
Alquilo pichi° baja antigua.
Permutena nueva con obra de
albarrl.Tel. 82 1699(6-11)
Ala/I0 loca propio pera al-
macén o garaje en Avda. Fray
Juripero Serra, esquina Joan
Ramon Jimenez. Ter eQ 16 99
(6-11)
Alquilo chalet en Cola AngLi-
la, en el Paseo Federico García
Lacazr 43 TEI:82 1699(6-11)
A Palma tenc un átic i una
hcipitoció per Hogar. Tel: 55 28
88-844804(6-11)
Es lloga loca! comercial Av,
Salvodor Joan. 61 i magatzem
(207 rri ) C/ Severo Ochoa
(c1Prop Roca Antoni Mus) Tel:
551574(6-11)74( -
Se alquila un piso en Salvador
Juan n" 2 Anca La Torre. Amue-
blodo.Te1.55 28 32 (6-11)
Se alquila piso amueblado
en ManaconTel.55 01 84(6-11)
Se alquila aparccrniento
para coche C/ Son JOIÓnif710
TEI:550184(6-11)
Se alquilar aparcamientos
Avda Jucri Servera, Edificio
Aavoy II. Cala Milla. TEI: 55 45
B5(6-11)
Se ciquila terreno rústico a 1
km. de Mchocor. ideal para
depósito de materiales. Tel: 55
0598(6-11)
Alquilo ático en Cala Bona.
amueblado cal garaje y gran-
des terrazas, muy cerca del
puedo. Precio: 45.000 pts. Tel:
838055(30-10)
Alquilo casa amueblada en
Son CArrió. Tel: 56 94 20 (no-
ches)(30-10)
Por no poder atender se tras-
pasa Boutique hfontil. 600.000
pts. Informes Tel: 82 24 40 (de 14
a 16h. yopartirde21h.)(30-10)
VENDES
Se vende 7 piso en Mana-
cor zona plaza S' Antigor. TEI:
84 47 34 (llamar noches)(13-11)
Se vende planta baja en
Podo Cristo, recién terminada.
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(13-11)
Vendo Mercedes o cambio
pa vehículo más pequeño y la
diferencia.Te1:55 33 13(13-11)
Se vende en Cala Mesquida
10 apartamentos, bar restau-
rante con piscina y sótano para
supermercado o custrxia de
coches, superficie solar 1.500 m
completamente equipado Tel.
55 01 51 (meekocfa y noches)
(13-11)
Se vende 3er piso en Podo
Cristo. Precio: 4.000.000 pts. TEI:
553510(13-11)
Vendo piso en C/ Mejor Ma-
noca, 4 habit., sción comedor.
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(13-11)
Vendo apartamento primera
línea en Cala Anguila. jarckn
particuIcr y cparcarniento.Pre-
cio a convenir. Tel 55 26 97 - 55
03 65 (nochesX 13-11)
Venda o cambio piso ático
en Manocor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente denis• 4
habitaciones, 2 baños comple-
tos. cocina amueblada. sala
-comedor. con chimenea, lo-
vandería, terraza, calefacción
y gaake. Precio: 13.500.000 pts
Infames:5533 13(13-11)
Se vende casa menorquina
con vp0rXCX210• en s" Illot 3
baños. 3 hab., sala comedor,
cocina, lavandería. joran y ga-
raje Tel 550151(13-11)
Se vende piso en Morlaca. 3
dormitorios, buenas conacio-
nes.Te1.5553 35(13-11)
Se venden 3 cucrtones en
Son Brun a 400 m de Mcé d En
Sopa. Tel. 810099(13-11)
Se vende casa vieja en C/
Alfareros rr 12. Comunicoda
con cocheda con corral salido
C/ Pau. Juntas o pa separado.
Te481 (8)99 (13-11)
Se vende media cuarteroda
en Es Carñtxó. vista pianorárni-
ca y cimendros detrás del Pincr
de Sa Cana. Tel. 81 00 99. (13-
11)
Se vende ler. Pn 10 céntrico
en C/ del Rey rr 4. Tel. 55 26 37
(13-11)
Vendo 3er. piso en Mcnocor,
3 hab. dobles, cocina amue-
blada con sao de estar total-
mente reformado. Tel. 55 45 43
(13-11)
Es ven Renait GT Turbo.
30.000 quilómetres. PM-AF. Tel.
843810(13-11)
e)
Es ven cans pastas alemanys
amb pecigree. pares importats
d' alemanya. A Sant Uorenc.
.3 Tel. 838.020. (1 3-11)
E
Se vende Citvoén LNA, en




Se busca profesor para dar
clases particulcres de Física y
Química y Motemáticos3 BUP.
Interesados llama preferente-
mente de 90 11 de la noche al
Te1:55 42 06(6-11)
Se busca albanil por horas.




Altota de 20 anys amb estu-
dis de BUP. COU ile,. de Psico-
logia i coneixement d' chalés,
informática i meccnografia.
s" ofereix per feina séria. hf. 64
M53(13-11)
Se ofrece joven para realiza
cualquier trabajo de pintura.
Tel .55
 1019(13-11)
Se lava y plancha (almido-
nado) todo tipo de tejdo a
ganchillo Tel. 55 53 31(13-11)
Se cuidan niños o ancianos
cía y noche con referencias.
Tel .55 53 31(13-11)
Se ofrece hombre con ca-
net de 1" paro cualquier trabo-
jo. Tel 8434 91 (Juan)(13-11)
Chica de 17 años último
curso de peluquería se ofrece
para cualquier trabajo por las
tardes .Tel 84 4170(13-11)
Se pintan persianas e interio-
res. acabado perfecto. Se ofre-
ce profesionalidad.let 8.4 41 70
(13-11)
Chica 21 años buenas refe-
rencias. Inglés y cierna, busca
trabajo.Tel.56 9348(13-11)
Señora busca trabajo poro
empleada de hogcr, con ca-
net de conducir. Tel. 55 41 33
(6-11)
A.lota de 15 anys cerca
febo per guardar al.lots els
capvespres. TEI . 55 5848 (6-11)
Se ofrece joven de 21 años
para cualqUer trabajo razona-
ble con carnet de segunda. Tel:
55339116-11)
Altota de 19 anys CINCO
feina.Te1:55 29 97(6-11)
Chica de 25 años con expe-
riencia se ofrece para cuida
riños,Tel. 555664(30-10)
Pintura y mantenimiento del
hogcr. Se ofrece. Seriedad y
profesionalidod. Tel: 82 07 25
(de 9a 12 mcncria)(Preguntar
por JuunAntonio)(30-10)
Se ofrece chica para limpiar
casos y cadar niños. Tel: 55 42
27(30-10)
Kioto de 18 anys s' ofereix
ehs dematins per guardar
al lots Tel 84)082(30-10)
Se ofrece auxikar administra-
tivo aya trabajar parlas m
nas. Tel. 55 09 06 (de 11 14) (23-
10)
Joven estudicnte de 22 años
busca trabajo los fines de se-
mana. Tel .55 59 28(23-10)
Joven busca trabajo de ca-
marero fines de semana. Tel. 55
59 28(23-10)
Se hacen lrabajos de pintura
y decoración, presupuestos en
compromiso. Tel. 55 53 35 (23-
10)
Chica de 15 años busca tra-
bajo pera gucrdar niños a
horas, solo pa las tardes. Tel. 84
48 17(23-10)
Se ofrece chico de 17 aros
para trabajes por los maranas
Tel. 555447(23-10)
DrvERsos
Se leen las cartas en Vio Ale-
mania.13 (13-11)
Es donen ciosses de compto-
bilitcrt,iniciociói repàs Tel 84 43
00 vespres( 13- I 1)
Se dan clases de repaso de
EGB Tel 555031(13-11)
Es donen classes parfictiars
d' EGB i BUP. Tcrnbé classes de
catad per adult: coneixe-
ments bàsics i perfecciona-
ment.Tel.821557(13-11)
¿Desea hacer Vd. benefi-
ciencia por Navidad? Admiti-
mos vestidos en buen estada,
ropas, juguetes, libros_ destino
total beneficiencia.Tel: 82 07 56
(mechodíaX6-11)
¡Atención! Manacor, Podo
Cristo y Comarco. Imparto en-
señcnzas garantizadas sin es-
fuerzo mental. Inglés. Francés.
Alernan, Español, mallorquín,
para extranjeros. En su propio
domicilio. ¡Precios muy econó-
micos!. Tel: 82 07 56 (meclocka)
(6-11)
Cambiaría In juego de Tele-
poty por un Trivial Pustit. Tel. 84
3083(6-11)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de cibarkleria y
construcción, Juan Ferrer. Tel:
554585(6-11)
Compartiria pis a Palma crnb
una estucianta responsable.
C/ Blanquedva Ter 79 18 22 (3°-
10)
Se hocen restarocicnes en
tapiceria. ellas, butacas, tres-
Nos, pasamos por el domiciko.
Pida presupuesto sin compro-
misoal tel: 55 08 07 (30-10)
Se don clases de 4 ¡domase
domicilio en Manocor y Porto
Cristo. Precios económicos. In-
formes.
 Tel: 82 07 55 (medio-
cflas)C/ Sureda,27. I' (30-10)
Perclut quissó nege crnb to-
ques marrons de 3-4 mesos, per
zona Fartentx (es gratificará)
Tel 55 4655(23-10)
Es donen classes de repàs
cf EGB. 6, 7i8 Tel: 55 51 92
(9-10)





De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiná; P. Andratx.





DEL 12 Al 16 DE NOVIEMBRE
CINIMA „..





14, 15i 16 DE NOVEMBRE
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori -consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 22
Guàrdia
 Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA







TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTA KM
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá
	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parroquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo
	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 13, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 14, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 15, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 16, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 17, Dic.
 LI. Ladária, C/ Major
Dia 18, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 19, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 20, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 21, Dic. Llull, Na Camella
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son Macla.
Diumenges I Pestes
Mat I
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep, s'I-
Ilot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, s'Illot, Son Maciá
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
o
11.Martes yjuéves de :9 a 13
SA, 10 1°	 1:1j552
Tercera Edad de Manacor
y Comarca
La Buñolada que se realizó el pasado jueves, día
5 de noviembre fue un gran éxito ya que participa-
ron alrededor de unas 400 personas. Este acto tuvo
lugar con la colaboración de La Caja de Pensiones
y Hiper Manacor.
Para el día 26 de este mes de noviembre habrá
una asamblea general de la Federación en el Res-
taurante «Molí d'en Sopa» y el domingo siguiente
día 29 de noviembre esta asociación celebrará la
fiesta anual de «Ses matances» donde todos los
socios asistentes tendran «el seu present». Estas
se realizaran en el lugar de costumbre, en el Res-
taurante Ca'n Bernat de Sa Parra de Porto Cristo.
CA'N LLINÀS SANT LLORENÇ





por sólo 21.000 pts., 1°' marcas
MOTOSIERRA 38 cc, espada 40 cmts.,
encendido electrónico y hasta con FRENO
DE CADENA para evitar accidentes,
SOLO POR: 33.000 pts.
Ideal para particulares
CADENAS PARA MOTOSIERRA, 20 % DTO.
****
DISPONEMOS EN GESTION DE VENTA DE
NUESTROS CLIENTES DE VARIOS:
MOTOCULTORES gasolina y diesel.
DERBY VARIANT SCOTER como nueva, ecomómica.
MOBYLETE barato.
VESPA 75, recién renovada, impecable.
SABADOS Y DOMINGOS abierto de 9'30 a V30 en:
Calle Femenías, 65. Cruce carretera Son Servera
junto cafetería Ca'n Pedro
Fundació "la Caixa"








EL RELLOTGE D'OR —contes
 atrevits—.
	LLORENÇ FEMENIAS
L'HOME DE LES BENES
Hem d'entendre que el treball és un cástic i que l'estat perfecte és l'oci sempre que l'oci sigui reglat.
Però com que no és possible un oci sempitern, tot i que l'home está condemnat al treball, cal ordenar-lo i
procurar nafrar-nos el menys possible.
Malgrat tot, emperò en el treball se donen topades sovint-sovint, i el genere humà és tan complicat que
fins i tot hi ha persones que cerquen els accidents, ene que paresqui mentida, com una alliberació. I, així
a aquesta alliberació la practicava En Pep Florit, de tant en quant, fins que es va jubilar que alhora va
treure comptes del temps que havia estat de baixa durant els cinquanta anys que féu feina d'operari per
En Télfol de Sa Serradora, i el resultat que aconseguí sumar, verament espantava.
Quasi cada any, en dues o tres tongades, deixava de fer feina uns quants mesos per causa d'accident. El
propietari, Tófol de Sa Serradora malgrat durant els deu o vint anys primers ho comprengués i el compe-
tís fins i tot, per considrar-lo desgraciat, el va arribat empipar aquella sovint reiteració tot i que la seva
fusteria era una empresa montada de tal forma i manera que tots i cada un dels operaris eren un engranat-
ge per a la producció i quan en Pep Florit estava de baixa, Ii donava perjudicis perquè, malgrat tot,, En
Pep Florit, era un bon obrer i no era fácil sustituir-lo.
El que no sabia en `Mol de Sa Serradora era que En Pep Florit tenia ben clar que el treball s'havia
d'evitar tot el possible, que era un cástic amb arrels llunyanes, des de la Creació, pel que Pep Rorit ma-
léia a Adam i a Eva —sobretot a Adam que el maleïa per beneit i luxuriós per no haver sabut esperar que
hi hagués més dones per barrinar— que per culpa seva Déu ens condemnà a guanyar-nos el pa amb la
suor del front.
A Pep Florit, si feia feina, Ii mancaven dies i hores per endoiar pel Poble i fer copes pels cafés, i, no
podent disposar de més vacances que les reglamentàries, trobà l'enginy de tenir-ne, provocant-se ferides
de tant en tant, i gaudir d'un temps d'esplai segons la voluntat del Metge, amb qui, el propi Pep Florit,
contribuïa emmalaltint les ferides, aixecant-se les crosteres, si curaven massa aviat, per així allargar la
baixa.
havia gent que recordava a Pep Florit com a l'home de les benes, bona part de l'any anava embenat.
Per un no res, aconseguia que el Metge el donas de baixa i l'embenás, i, així cobria la seva vagància.
Amb polissonada, Pep Florit procurava que la topada no l'empedís trescar, dones el que li interessava, no
era estar dins ca seva i contemplar la dona sinó tot al contrari, sortir al carrer, anar als cares, fer copes i
emborbollar amb la gent.
Tan vago era Pep Florit, i tantes ganes tenia de fer copes pels cafés que, aposta, i ben aposta, amb el
9
sinfí, s'escapollá una mica, el popís del dit llarg de la ma dretana, sense arribar-se a asserrar el primer
nus. Aquesta ferida u fóu molt beneficiosa perquè li donaren una indemnització i, el temps que va estar
de baixa fou llarg.
El Metge, aquesta vegada, a més d'un gros pilot de cotó i benes, Ii digué que era convenient portar la
ma en cabestrell, aconseguint, així, que la gent el competís, mentre que a ell, poc el molestava  perquè no
l'empedia aixecar el braç, algar el colze, per tirar-se al coll, tantes copes d'«Anís del Mono» com vol-
gués.
Haver aconseguit aquella primera baixa llarga fou la perdició de Pep Florit, perquè la vagància lleial,
autoritzada, l'ensenyorí de tal manera que mai més va tenir confiança amb la feina, sinó amb l'oci, creient
que la professió seva, normal, no era ja la d'obrer de la fusteria d'En Telfol de Sa Serradora, sinó de
malalt, de ferit, d'inútil per a la feina.
Sense voler, ni tenir pesquis per tant, En Pep Florit, havia inventat una professió nova, no reconescuda:
la d'obrer de baixa, com la de militar retirat.
Enllepolit a no fer res, i justificar la seva vagueria, va seguir escapollant-se, desiara, qualque dit, tot
consentit en passar una hora, o, una hora i mitja de dolor, per aconseguir, després, un temps ditxós per fer
el que li deia el seu capet. Així seguia cobrant sense fer feina mentre la gent el compatia per la seva mala
sort. Qualcú, aixímateix, compatint-lo, es va atrevir —tot innocent— de recomanar-li que canviás de tre-
ball; que cercás un ofici que no emprassin  màquines, ni eines de ferro; fins i tot, Ii proposaren,
bé, fer feina de matalasser que no té quasi perill, ja que es fa amb una verga, o tany d'ullastre, i una
agulla llarga, despuntada i que, amb poca bestreta, podia iniciar l'ofici. Aquell amic no el coneixia per-
qué, precisament, eren les ferides que cercava per a cobrar sense fer res i que tothom li tingués llàstima.
Entusiasmat amb l'enginy, de cada vegada, anava fent-se més mal i amb un acte herede, amb el mateix
sinfí, s'asserrá tres mitjos dits de la mà esquerrana. La cura fou llarga, la baixa més, i la indemnització
quantiosa.
Tot encabestrellat, Pep Florit, dalai-dalai, anava pel Poble fent copes i emberbollant amb la gent. Per
dur-se'n les copes a la boca, tenia la rná dreta desempedida. Tot Ii anava en candela.
Qualcú Ii proposà que «se donás per inútil». Sí, per inútil total. Aquell acudit que li donaren li fou
escaient, pensà la manera. ¿S'havia d'asserrar més dits?. No. No podria. En Tbfol de Sa Serradora, quan
s'incorporà amb l'alta del Metge, li va privar fermament, fer feina al sinfí, i el  posà a la sala d'envernis-
sar, amb les dones.
Aleshores no podent-se asserrar més dits amb el sinfí, va començar a queixar-se de dolors a l'espinada,
dient que no podia vinclar-se, que amb les mans no se podia ni arribar als genolls, fent veure als de
l'Empresa, i també al Metge, que verament no se podia doblegar i amb la baixa del Metge amb les mans
soblicitá la inutilitat total.
Enmig de tota aquella tramoia hi havia una indemnització que ningú volia pagar. Anaren d'Advocats i
de Judicis, i fortament orientat que digués en tot moment i lloc que no se podia vinclar, que no podia fer
feina, sinó seure i passejar.
Si tot Ii anava bé tenia la vida resolta, tal com volia ell. Se convertiria en un senyor i faria enveja a
tothom.
Quan li va tocar, es féu el corresponent Judici oral i tot tranquil anà a Magistratura, sabent que quasi
sempre, se donava la raó als obrers. Començà el judici: Jutge al mig i els Advocats, toga passada, un per
banda. En Pep Florit, dempeus, estava su-baix l'estrat contestant els interrrogatoris dels Advocats i, a l'i-
gual que els bous de cursa se posen nerviosos de tantes banderilles i punyides dels picadors, Pep Florit,
també se va posar nerviós, i  començà a contradir-se.
Alhora, el Jutge que fins Ilavors s'estava, tot distret, llimant-se les ungles, aixecà el cap i va intervenir
en l'interrogatori tot dient:
-¿Qué és lo que no pot fer Vostè?
1, Pep Florit, tot obedient, digué:
-Que no puc fer així. Que no puc arribar-me amb ses mans al genoll —al temps que fent-ho, s'arribava
a la punta de les sabates.
El Jutge tot astut, li va repetir:
-Ho repetesqui, per favor, ¿qué és lo que no pot fer?
1, En Pep Florit, sense adonar-se'n de l'astúcia, es va tomar vinclar fins arribar-se,  fàcilment, a la punta
de les sabates.
Aleshores el Jutge, tot concloent, digué:
-Vist per a sentència. Se'n poden anar.
El Jutge, sense dir-ho, dintre seu, ja tenia feta la Sentencia.
A Pep Florit l'eixida li va sortir torta. Denegada la inutilitat que demanava, s'hagué d'entomar a enver-
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;




Con la posibilidad de
escoger entre el motor
1.4 o el nuevo 1.8 litros
16V., su nuevo estilo





mezcla única de placer
de conducir, atractivo y
funcionalidad.
CARACTERÍSTICAS:
*Motor de 1.8 litros 16 válvulas
105 CV o de 1.4 litros 75 CV
*Suspensión deportiva (motor 1.8
litros)
*Paragolpes en color carrocería
*Retrovisores exteriores en color
carrocería regulables desde el
interior
*Tabacubos de diseño exclusivo
*Lava
 limpia luneta trasera
*Cierre centralizado
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Y sus Servicios Oficiales en ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD.
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
